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Socialt arbete har utvecklats och omformats under en lång tid. Det sociala arbetets 
utveckling följer samhällets utveckling. I dagens samhälle är socialpolitiken den styrande 
makten varefter socialt arbete följer. (Meeuwisse et al 2006, 129-133, 144-146.) Dock 
kan man fråga sig vad som styr socialpolitiken och denna fråga finns det säkert många 
åsikter om. Samtidigt som omgivningens förändringar omformar socialarbetet har man 
också fastställt behörighetskrav och utbildningskrav för yrket. År 2005 har man fastslagit 
Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och dessa 
behörighetsvillkor har sedan dess även uppdaterats. För att arbeta som behörig 
socialarbetare krävs högre högskoleexamen, inom vilken ingår huvudämnesstudier i 
socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne. (Finlex 
L om behörighetsvillkor för utbildad person inom socialvården 2005.) Dessa 
behörighetskrav påverkar formandet av socialarbetarnas yrkeskompetens och hurdan roll 
de har på arbetsfältet. Jag anser att denna yrkesroll kan kopplas till handlingsutrymme 
och att dessa påverkar varandra. 
 
På senare tid har det skett flera större förändringar inom vuxensocialarbetet. 
Socialvårdslagen har uppdaterats vilket har lett till förändringar på flera av socialarbetets 
fält (Social- och hälsovårdsministeriet 2015, 3.). En annan för tillfället stor omformning 
gällande socialt arbete är att utkomststödets grund-del kommer att förflyttas till FPA år 
2017. (Kunnat.net 2014.) Utöver lagförändringar har socialpolitiken inom den senaste 
tiden medfört nedskärningar inom hela social- och hälsovårdssektorn. Det talas om att 
Finland inte längre är en välfärdsstat och att välfärdssamhället som vi tidigare sett det inte 
längre har en framtid. Den offentliga ekonomin är på en ohållbar nivå. Som situationen 
är nu klarar den offentliga ekonomin inte av att svara på de ständigt växande 
samhällskraven. I och med svårigheter gällande finansieringen av välfärdsstaten måste 
man nu fundera på storleken av den offentliga sektorn, på skattenivån samt på 
begränsningarna av välfärdsstatens löften och möjligheterna till att effektivera 
produktionen av tjänster och service. (Korkman 2011, 9-10.) Den långvariga ekonomiska 




I och med att socialarbetarna utövar sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet mellan 
organisationen och klienterna är just detta handlingsutrymme viktigt att forska kring. 
Enligt Svensson et al (2008, 16) står socialarbetarna som medlaren mellan klientens 
behov och organisationens målsättningar och uppdrag. Vidare har socialarbetarna som 
mål att möta klienter som medmänniskor och möta deras behov samtidigt som 
socialarbetaren begränsas av detta handlingsutrymme som organisationen satt upp 
gränser för. I och med att utkomststödets grund-del år 2017 kommer att förflyttas till FPA 
kommer även detta handlingsutrymme att påverkas. I och med denna omstrukturering och 
de påföljande förändringarna detta har gällande yrkesrollen är det viktigt att studera hur 
socialarbetaren upplever sitt handlingsutrymme då det kommer till utkomststödet samt 
hur de tror att denna förändring kommer att påverka deras arbete. Detta är någonting jag 
anser vara både intressant och viktigt att studera innan denna förändring gällande 




2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med denna studie är att utreda hur socialarbetare som arbetar inom utkomststödet 
uppfattar sitt handlingsutrymme. Vilka faktorer avgör socialarbetarnas 
handlingsutrymme och hur bekväma är de att röra sig inom sitt handlingsutrymme? 
Likaså vill jag granska handlingsutrymmet ur ett framtidsperspektiv. Jag är intresserad av 
att granska om socialarbetarna ser handlingsfriheten som en möjliggörande eller 
begränsande utmaning speciellt med tanke på den kommande förändringen i 
grundutkomststödet. Mina forskningsfrågor är således följande; 
 
- Hur uppfattar socialarbetarna sitt handlingsutrymme i vuxensocialarbetet? 
 
- Vilka aspekter anser socialarbetarna påverka sitt handlingsutrymme? 
 
- Hur anser socialarbetarna att deras handlingsutrymme och klientarbetet kommer 




Jag är intresserad av att utforska om socialarbetarna anser sig agera inom sitt 
handlingsutrymme enbart på basen av den egna yrkesexpertis eller om arbetskollegorna 
och omgivningen påverkar handlingsutrymmet. Vidare ämnar jag utreda om 
socialarbetarna upplever att detta handlingsutrymme fungerar som ändamålsenliga ramar 
för arbetet och stöder dem i klientarbetet eller har dessa bestämda ramar istället en 
begränsande inverkan på klientarbetet. I denna pro gradu-avhandling vill jag även utreda 
hur socialarbetarna utövar sitt handlingsutrymme dels med tanke på individens bästa och 
dels med tanke på en jämlik behandling av klienter. Hur kan omfattningen av 
handlingsutrymmet påverka detta utövande av jämlik behandling av klienter antingen i 
positiv eller negativ bemärkelse?   
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis kortfattat om bakgrunden till det aktuella temat samt 
varför jag anser det viktigt och ger läsaren nyttig information till detta tema. Vidare 
presenterar jag kort några tidigare forskningar kring temat. De tidigare studierna har inte 
samma utgångspunkt som denna pro gradu-avhandling men de ger en bra inblick i vilka 
typer av studier som gjorts kring ämnet. I kapitel tre beskrivs teorierna organisationsteori, 
handlingsutrymme och socialarbetarnas yrkesroll/yrkeskompetens, vilka är relevanta för 
avhandlingen och fungerar som grundpelarna i analysen. Vidare diskuterar jag 
inledningsvis kort i kapitlet några begrepp som är centrala och viktiga inom ramarna för 
denna studie. I kapitel fyra redogör jag för valet av datainsamling, analysmetod, etiska 





Välfärdsstaten blomstrade i Finland under 1970- och 1980-talet. Till den Nordiska 
socialpolitikens målsättningar samt insatser har varit att härleda fattigdom vilket har 
lyckats bra fram till slutet av 1980-talet. Absolut fattigdom har inträffat i Finland endast 
vid undantagsfall och då främst i form av hemlöshet medan den relativa fattigdomen 
enligt statistiken bestått av mindre än 10 % av befolkningen. Situationen förändrades 
dock under 1990-talet och socialtryggheten har sedan dess koncentrerat sig på att lindra 
symtomen fattigdomen gett upphov till samtidigt som den relativa fattigdomen ökat. 
Indikationer om den absoluta fattigdomens ökning är också synliga i form av brödköer 
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även om det i Finland inte ännu talas om absolut fattigdom (Kortteinen & Tuomikoski 
1998, 9-10). I vilket fall som helst försöker man inte länge bli av med fattigdom genom 
socialpolitiska ändamål. Med hjälp av utkomststödet kompletterar man ofta andra 
förmåner som tillhör socialtrygghet, bland annat arbetslöshetsstöd och sjukdagpenning. 
(Ritakallio 1991, 75).  
 
Utkomststödet behandlas i vuxensocialarbetets enheter på kommunal nivå. Detta är ett 
väletablerat system som är inbyggt i det finländska samhällets lagstiftning och politik. 
Enligt grundlagens 19§ rätt till social trygghet ”har alla som inte förmår skaffa sig den 
trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och 
omsorg.” (Finlex Finlands grundlag 1999.) Utkomststödet är det medel som används för 
att uppnå denna målsättning. Utkomststöd beviljas följaktligen då en individ saknar 
arbete, då andra sociala stöd eller besparingar inte finns eller inte är tillräckliga för att 
kunna försörja sig själv eller sin familj. Utkomststödet är hushållsbundet och kan ansökas 
av enskild person eller av en hel familj. Utkomststödet är en grundlagsenlig rätt samt en 
sista hands förmån. Utkomststödet består av tre olika delar; grund-del, kompletterande 
del samt förebyggande del. Grund-delen består av en klumpsumma som skall trygga 
vardagliga utgifter och är densamma för alla. Det kompletterande utkomststödet beviljas 
i behövlig utsträckning för andra nödvändiga utgifter som grund-delen inte står för. Det 
förebyggande utkomststödet däremot beviljar kommunen enligt grunder de själva 
fastställt. Dessa av kommunen fastställda grunder skall dock sträva att uppnå målen som 
nämns i Lagen om utkomststöd 1 § 2 mom. (Finlex L om Utkomststöd 1997.)  
 
Socialarbetarnas handlingsfrihet inom utkomststödet baserar sig på Lagen om 
utkomststöd. Det finns ramar för deras arbete som kontrolleras genom lagstiftning. 
Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut instruktioner för hur lagen skall tillämpas i 
form av en handbok. (Social och hälsovårdsministeriet 2007). Många kommuner har även 
satt upp egna riktlinjer och direktiv enligt vilka socialarbetarna bör utföra sitt arbete. Detta 
betyder således att det finns en viss ojämlikhet i och med att lagstiftningen kan tillämpas 
i olika kommuner på olika vis. Exempelvis kan kommunens ekonomiska möjligheter 





Utkomststödets indelning i tre delar fastslogs i lagstiftningen år 2006. (Social- och 
hälsovårdsministeriet 2007, 5). Medan grundutkomststödet beviljas alla berättigade är det 
kompletterande utkomststödet till för utgifter som grund delen inte täcker, bland annat 
hobbyverksamhets avgifter för barnen. Det förebyggande utkomststödet används som 
begreppet säger i förebyggande syfte och kan beviljas för att trygga klientens boende, 
lindra vid en plötsligt försämrad ekonomisk ställning samt för andra syften som främjar 
klientens förmåga att klara sig självständigt. (Finlex Lag om utkomststöd 1997.) Vid 
beviljande av förebyggande utkomststöd har kommunen egna grunder och beviljas på 
basis av socialarbetares överväganden. 
 
Utkomststödets lagstiftning har uppdaterats och omformats i flera omgångar sedan år 
1997 då lagen om utkomststödets grund del trädde i kraft. Möjligheten att inom specifika 
omständigheter kunna sänka grundutkomststödet med 20 % eller 40 % trädde i kraft år 
2011. Denna sänkning av grund delen kan förverkligas ifall klienten inte följt de 
skyldigheter givna en utkomststödstagare. (Finlex Lag om utkomststöd 1997.) Denna 
lagförändring är en av de mer omdiskuterade lagförändringar när det handlar om 
utkomststödet. I medierna har denna paragraf kritiserats eftersom grund delens sänkning 
har motiverats strida mot grundlagen. (Ovaskainen 2014.) Likaså kan man ställa sig 
frågan om lagförändringen gällande sänkande av grundutkomststödet ger socialarbetarna 
en bredare eller snävare handlingsfrihet när det kommer till klientarbetet och vilken effekt 
denna har för klientarbetet. 
 
Utöver grundlagen och lagen om utkomststöd följer socialarbetarna även 
socialvårdslagen. Socialvårdslagen uppdaterades vid början av 2015. Socialarbetare inom 
olika sektorer skall göra bedömning av servicebehovet. Klienterna inom utkomststödet 
som är i behov av socialt arbete skall alla få en bedömning om vilka servicebehov de har. 
Socialvårdslagen skiljer åt utkomststödet och vuxensocialarbetet från varandra. 
Socialvårdslagen ämnar möjliggöra samarbete och nätverksarbete mellan olika 
professioner. Ett av målen med socialvårdslagen är att klienterna skall få en helhetsmässig 
bedömning av behoven där alla instanser är samlade och samarbetar sinsemellan. Genom 
detta arrangemang minskar även dubbelt arbete och överlappning. Likaså har 
lagstiftningen sänkt tröskeln för påbörjande av bedömningen av servicebehovet. Klienten 
själv, anhöriga, tjänstemän samt andra instanser har möjlighet och rätt att anmäla behovet 
av att inleda klientskap. Socialvårdslagen säger vidare att behovsbedömningen bör 
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inledas utan dröjsmål och slutföras utan onödig fördröjning. Bedömning måste inledas 
senast den sjunde vardagen från anmälan men beroende på omständigheterna kan det 
behövas längre eller kortare behandlingstid. (Social- och hälsovårdsministeriet 2015, 64-
68) Under det senaste året har kommunerna tagit socialvårdslagen i bruk och anpassat 
och omformat arbetet för att möta denna nya lagstiftning. Nya tillvägagångssätt har 
skapats tillika som datainformationssystemen har förnyats. 
 
I Finland ansvarar huvudsakligen fyra parter för förvaltningen av 
socialförsäkringsförmåner: arbetspensionsanstalterna beviljar pension vilket baserar sig 
på arbetskarriär, arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, 
kommunerna ansvarar för socialbidrag, Folkpensionsanstalten (FPA) är i sin tur ansvarig 
för nästan alla andra sociala förmåner. Utkomststödet är en sistahandsförmån inom det 
finländska socialförsäkringssystemet som i allmänhet är avsedd för tillfälliga finansiella 
svårigheter (STM 2013 se Ahola 2015.).  
 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar årligen statistik över utkomststödet. 
Sedan 2001 har det varit möjligt att få statistik på vilka olika inkomstkällor hushållen har 
som får utkomststöd. I november år 2012 var de vanligaste inkomstkällor för 
utkomststödstagare bostadsbidrag (71 % av hushållen), arbetsmarknadsstöd (39 %), 
barnbidrag (18 %) och pensioner (12 %) (THL 2014 se Ahola 2015.). En studie utfördes 
där det granskades utgående från två olika perspektiv hur FPAs bidrag och utkomststödet 
överlappar varandra. Det utreddes hur många hushåll som fått ett specifikt bidrag från 
FPA även blivit beviljade utkomststöd. Vidare granskades det hur stor andel av 
utkomststödstagarna som samtidigt får bidrag från FPA. Utav alla hushåll som fått bidrag 
från FPA hade cirka 7 % även beviljats utkomststöd. Bland FPAs bidrag var det vanligast 
i samband med bostadsbidrag att samtidigt få utkomststöd, cirka 42 % av hushållen med 
bostadsbidrag fick även utkomststöd. När man däremot ser på överlappningen från andra 
hållet, kan man se att nästan alla utkomststödstagare även fick bidrag från FPA: cirka 91 
% av utkomststödstagare fick samtidigt bidrag från FPA. De vanligaste FPA-förmåner 
var det allmänna bostadsbidraget (69 %), arbetsmarknadsstöd (36 %) och barnbidrag (23 
%). (Ahola 2015) På basen av dessa resultat kan man konstatera att det är flera människor 
som måste uträtta ärenden på flera instanser, både FPA och kommunala socialtjänsten 
samt att överlappningar bland instanserna finns. Detta kan ses som ett av argumenten för 





2.2 Tidigare forskning 
Det har genomförts en hel del studier kring temat utkomststöd och ämnet har studerats 
flitigt av såväl forskare som studeranden. Exempel på aktuella forskare är bland annat 
Stranz (2007), Tillmar (2010) Linnakangas (2010), Airio (2004), Moilanen (1997), 
Halleröd (2003) och Pekkarinen (1996). Flera av dessa studier lägger fokus på 
utkomststödets effektivitet och nytta, om långvariga utkomststödsklienter samt på de 
olika klientgrupperna inom utkomststödet. Till klientgrupperna hör bland annat 
arbetslösa, barnfamiljer, hemlösa, ja egentligen alla inom samhället som på grund av olika 
orsaker har en stram ekonomi och behöver extra stöd från samhället. Men det finns även 
studier som fokuserar på socialarbetarna och deras handlingsutrymme. Jag fann några pro 
gradu-avhandlingar och andra avhandlingar där socialarbetares handlingsutrymme 
studerats inom andra arbetsfält, bland annat inom ungdomsarbete och handikappservicen. 
Utöver studier som behandlar utkomststöd gick det även att finna flera vetenskapliga 
artiklar och studier som diskuterar socialt arbete som profession. 
 
Lars-Christer Hydén publicerade år 1996 en studie i Socialvetenskaplig tidskrift vars 
syfte var att granska hur förändrade politiska och ekonomiska förutsättningar påverkar 
socialarbetarnas beslutsfattande. Hydéns studie och datainsamling ägde rum under den 
ekonomiska depressionen vilket var den tid när arbetslösheten steg och antalet 
socialbidragstagare ökade. Resultatet i Hydéns studie visade att flera olika faktorer 
spelade en roll i handläggarnas förändrade inställningar. Utgående från sitt material lyfter 
Hydén fram och identifierar tre typer av förändringar. Den första typen av förändring som 
Hydén lyfter fram visar en förändring i utformningen av vilka klienterna är och vilka 
behov de har. Tidigare hade klienterna ansetts vara pensionärer med låg pension eller 
dröjande av studiemedel men efter den ekonomiska depressionen ansågs de mest 
förekommande orsaker till socialbidrag vara arbetslöshet på grund av socialmedicinska 
skäl eller otillräcklig ersättning bland andra bidrag och sociala förmåner. Den andra typen 
är en förändring i attityder som socialarbetarna har gentemot klienterna. 
Attitydförändringar uppkom för i vilken utsträckning socialservicen bör ha möjlighet att 
kontrollera klienternas uppgifter och om socialbidragen är tillräckliga för 
klientgrupperna. Den tredje förändringen är i den moraliska bedömningen av orsaker som 
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lett klienter till att söka socialbidrag. (Hydén 1996.) Man kan här fråga sig hur man då 
förverkligar beslutsfattande och socialt arbete vilket Eeva Liukko (2009) gjort. 
 
Liukko undersöker närmare hur hur socialt arbete förverkligas i Helsingfors stads 
socialbyråer. Liukko hade en stark fokus på utkomststödet och talar om socialt arbete som 
förändrande fenomen och kontext. Hon tar upp faktumet att socialhandledare och 
förmånshandläggare allt mer tagit över behandlingen av utkomststödet. Till 
socialarbetarnas ansvar har då fallit att aktivera klienterna och försöka öka 
sysselsättningen bland dessa. Liukko konstaterar att projektutvecklingarna inom staden 
har gett möjlighet för utveckling av socialt arbete. Och andra sidan har dessa projekt 
sinsemellan varit motstridiga som och sin sida komplicerat denna utveckling. Projekten 
erbjuder fältet arbetsmetoder som ger möjlighet till många former av klientskap. Även 
om förändringarna i det sociala arbetet beskrivs som mångdimensionella har pressen som 
riktats på utkomststödet börjat växa och villkoren för utförandet socialt arbete försämrats 
märkbart. (Liukko 2009.) 
 
Anna Metteris (2012) studie lyfter fram den finländska välfärdsstatens löften gällande 
socialtrygghet och beskriver hur dessa löften inte uppnåtts på grund av orimligt upplevda 
situationer. Vidare undersöker hon var det professionella socialarbetet placerar sig i denna 
välfärdsstatens vändpunkt. Till dessa orimliga situationer som ledde till brytande av löften 
nämner Metteri 1990-talet. Hon menar att orimliga situationer uppstår då förordningar 
och bestämmelser inte överensstämmer med brukarens behov. Likaså menar hon att det 
uppstår en orimlig situation t då en människa berättigad till ett stöd inte vill ha stödet eller 
inte har kunskap om hur man ansöker om detta stöd. Ett tredje exempel som Metteri tar 
upp är situationer då regler inte följs. Man undviker offentligt ekonomiskt ansvar och 
finansiering, en budget har inte utvecklats för att möta behovet och för att utesluta 
socialförsäkringssystemet och det har skapats lokala regler och olagliga kriterier som 
arbetstagare följer. Metteri undersöker och redovisar för hur socialarbetarna som 
gräsrotsbyråkrater agerar vid situationer som dessa. Hon hävdar att en gräsrotsbyråkrat i 
princip alltid har möjlighet att behandla klienter väl och att agera till klientens fördel samt 
har till en viss mån möjlighet att agera annorlunda än vad bestämmelserna anger. Ett 
återkommande tema Metteri lyfter fram i sitt material är frågan om handlingsutrymme 
och professionell bedömning. Metteri anser att socialarbetarnas handlingsutrymme är 
misslyckat och att arbetet mången gång är mekaniskt och byråkratiskt styrt. 
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Socialarbetarens expertis och kompetens i samband med makten från sin egna 
institutionella ställning ger möjligheten att välja om man som socialarbetare vill använda 
sin yrkeskompetens och makt i första hand till fördel för klienten eller för att spara 
kostnader för sociala avgifter eller för andra målsättningar inom socialt arbete. Mertteri 
ser socialarbetarnas dilemma i att försöka uppfylla flera målsättningar som strider emot 
varandra. (Metteri 2012.) 
 
Satu Vaininen (2011) har gjort en studie med fenomenografisk forskningsansats. I sin 
studie diskuterar hon kring hur organisatoriska och samhälleliga omstruktureringar av 
dagens välfärdstjänster påverkar det professionella samarbetet samt hur 
omstruktureringarna påverkar det traditionella socialarbetet och dess 
yrkesexpertis/professionalitet. I Vaininens studie ligger i intresse hur det sociala lyfts 
fram i dagens socialarbete samtidigt som socialarbetet i allt växande grad får influenser 
från hälsovården. Vaininen betraktar detta genom olika aktörsroller. Alla av Vaininens 
forskningsfrågor handlar om socialarbetarnas handlingsroller och tangerar ett och samma 
tema. Vaininen konstaterar att socialarbetare känner allt större press för förändring och 
utsätts för allt mångsidigare situationer och roller. (Vaininen 2011, 11-12, 16, 96-103, 
252.) 
 
Anne Määttäs (2012) studie baserar sig på 194 skrivna berättelser. Syftet med studien var 
att se vad som leder till att klienterna faller mellan stolarna, det vill säga att de hamnar 
mellan olika ansvarsområden och att ingen därför tar itu med problemet, eller att de blir 
nekade förmåner. Avhandlingen undersöker hur det finska servicesystemet fungerar ur 
klientens synvinkel som ansöker om dessa förmåner. Utgångspunkten för studien är 
grundlagens löfte om rätten till socialtrygghet när man möter socioekonomiska 
risksituationer. Förverkligandet av detta löfte uppskattas genom att beskriva klienters 
upplevelser av att ansöka grundtrygghetsförmåner samt vilka olika faktorer som påverkar 
om man blir beviljad eller nekad dessa förmåner. (Määttä 2012, 13-16, 41-42, 59-110.) 
 
Määttä lägger vikt på att hon inte vill att hennes studie enbart skulle handla om subjektiv 
tolkning. Hon har därför använt sig av bland annat Handboken för tillämpning av lagen 
om utkomststöd och FPAs internetsidor med information om kriterierna för varje enskild 
förmån. På detta sätt har hon kunnat granska grunderna för nekande beslut av bidrag 
samtidigt som hon även beaktar andra kriterier och omständigheter. Hon hänvisar till 
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Gubrium och Hollstein (1997 se Määttä 2012:48) som talar om berättelseskrivarna som 
nyckelinformanter och Määttä hävdar här att informanterna bör ses som experter på sitt 
eget ämne. Enligt Määttäs är ett vidare syfte för hennes forskning att utvidga och 
medvetandegörabilden som finns om att falla mellan stolarna och erfarenheter om att 
nekas bidrag. Som resultat konstaterar Määttä att den största orsaken till att problem 
ackumuleras är att socialservicesystemet är så splittrat. Hon ser sig ha fått ett bra 
klientperspektiv men hävdar att fortsatt forskning skulle behöva förmånsbehandlares 
perspektiv med för att få mer dimensioner till temat. (Määttä 2012, 48-49, 131-135.) 
 
Forskare och professionella yrkesutövare har samarbetat med att granska hur 
handlingsutrymmet regleras och används vid situationer av beslutsfattandet i 
socialskyddet. Flera artiklar bildar bokhelheten ”Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan 
harkintavallan tutkimukseen.” (2014). Marketta Rajavaara talar om hur förverkligandet 
av medborgarnas välmående förutsätter användning av makt och professionellt 
handlingsutrymme vid förvaltningen. Lagstiftningen placerar ramvillkoren för 
professionell tolkning och beslutsfattning vilken baserar sig på kunskapsbas och yrkesetik 
inom yrkesfältet. Rajavaara menar att samtidigt som medborgarna vill att förmåner och 
stöd fördelas rättvist så önskar de även flexibilitet, specialiserad hjälp och individuell 
behandling. Rajavaara behandlar handlingsutrymme inom social- och hälsovårdsservice 
och utkomststödet utgående från aktuella forskningar. Hon beskriver och tar upp exempel 
på hur kvaliteten på handlingsutrymmet han regleras och försäkras. (Rajavaara 2014, 136-
154.)  
 
I samma boksamling av artiklar har Helena Blomberg et al (2014) granskat 
socialarbetarnas attityder till det använda handlingsutrymmet inom kommunalsektorn 
och ifall det finns några förklarande faktorer för dessa attityder i Finland och Sverige. 
Socialarbetarna är en betydelsefull yrkesgrupp i dessa två välfärdsstater och de fungerar 
som gräsrotsbyråkrater mellan medborgarna och det socialpolitiska systemet. Resultaten 
i Blombergs et al studien var att både svenska och finska socialarbetare motsätter sig 
tanken av att politiker borde ge allt mer detaljerade instruktioner och riktlinjer för 
förfaranden. Ett snävare handlingsutrymme för socialarbetarna fick inte något större stöd. 
När det kom till frågan om socialarbetarnas handlingsutrymme borde ökas så var de 
finländska socialarbetarna aningen mer positivt inställda till saken än de svenska 
socialarbetarna. De fann även att arbetserfarenhet gick att kopplas till åsikter om 
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handlingsutrymme. Ju mer oerfaren en socialarbetare var desto mer sannolikt var det att 
denne understödde direktioner och sanktioner och i och med detta ett snävare 




3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som bildar den teoretiska referensramen i denna 
avhandling. Till min teoretiska referensram har jag valt organisationsteori, 
handlingsutrymme ur ett organisationsteoretiskt perspektiv samt socialarbetarnas 
yrkesroll. Likaså behandlar jag de centrala begreppen i teorierna vilket jag anser vara 
viktiga att definieras. Kapitlet om organisationsteori gör en överskådning om 
organisationsteori i socialt arbete och offentlig förvaltning och vad som är dess 
grundstenar. Kapitlet gällande handlingsutrymme fokuserar sig på handlingsutrymme 
inom organisationer. I socialarbetarnas yrkesroll kapitlet försöker jag framföra hur 




Organiserad verksamhet är vad som är grundstenen då det kommer till socialt arbete och 
som skiljer socialt arbete från välgörenhet. Socialt arbete bedrivs av organisationer där 
socialarbetarna representerar organisationerna och verkställer arbetet. När det handlar om 
att organisera socialt arbete innebär det i grund och botten om att bestämma vad som skall 
göras och vem som skall göra vad samt att sätta ramar för hur genomförandet skall 
förverkligas. (Svensson et al 2008, 32-33.) 
 
Curt Andersson (1994) beskriver och klargör vad som menas med ordet organisation samt 
vad begreppet står för. Andersson anser att en organisation både kan definieras och ses 
som ett redskap för att nå ett visst mål. Organisationen är ett redskap genom vilken man 
för samman människor som kan ha olika förväntningar, behov och krav men som förenas 
av ett gemensamt mål. Till en organisations grundläggande faktorer tillhör syfte, mål samt 
hur organisationen är uppbyggd, det vill säga strukturen i organisationen. Strukturen av 
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organisationer kan variera och vara sinsemellan väldigt olika. Andersson menar att 
strukturen i organisationen är beroende av storlek, grupperingar och arbetsfördelningen. 
Organisationsteori är en flervetenskaplig gren som grundar sig på bland annat 
statsvetenskap, en sociologisk synvinkel, arbets- och organisationspsykologi samt 
företagsekonomi. Sociologi är dock den bredaste och mest använda ursprungskällan vid 
utvecklingen av organisationsteorier. (Andersson 1994, 9, 11, 14.)  
 
Jørgen Bakka et al (2006) redogör för samt ger exempel på hur organisationer förändrats 
på de senaste århundraden. Författarna beskriver hur det tidigare var vanligare att 
organisationer till stor utsträckning påverkade individernas liv exempelvis genom att 
arbetare bodde i företagens bostäder eller att arbetstagaren kunde bli bjuden på mat hos 
arbetsgivaren. Inom ramarna för dagens praxis är detta mycket ovanligt vilket är ett 
konkret exempel på hur organisation som begrepp och innehåll har förändrats genom 
tiden. Bakka et al menar att organisationsteorin är en mycket generell teori som innehar 
gemensamma definitioner. Under denna allmänna organisationsteori går det att finna en 
varietet av underteorier. Även om organisationer funnits länge så kan organisationsteori 
anses som en relativt ny teori i förhållande till andra teorier. Organisationsförändringarna 
och omformningarna följer vår samhällsutveckling och kunskapsutveckling som innehar 
ny teknik och alltmer högre levnadsstandard. Därutöver påverkar nya kunskaper i 
beteendevetenskapliga ämnen samt nya grenar i organisationsteori till att man utvecklar 
organisationerna på ett helt annat sätt än förr. Som en följd av denna samhällsutveckling 
är det möjligt för arbetstagarna att ställa nya krav på de organisationer de arbetar inom. 
Likaså påpekar Bakka et al att utöver synen från ett historiskt perspektiv finner man även 
organisationsskillnader när man granskar dessa i olika kulturer. (Bakka et al 2006, 11-
14.)  
 
Andersson (1994) säger att det är svårt att inte tillhöra någon organisation i dagens 
samhälle samt att man ofta samtidigt tillhör flera olika organisationer. Organisationer är 
en del av både vår fritid och vårt arbetsliv. Vidare menar Andersson i enighet med Bakka 
et al (2006) att samtidigt som samhället påverkar formningen av organisationerna har 
även organisationerna en stor betydelse för hur vårt samhälle styrs och på det 
demokratiska statsskicket. Organisationerna representerar olika intressegrupper. De 
offentliga organisationerna fungerar som styrande medel som utövar social kontroll 
genom vård, förmedlar kunskap och bidrar till utveckling av mänsklig välfärd. Denna 
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kontroll och styrning görs genom olika sociala insatser. Den offentliga sektorn består av 
bland annat vårt social- och hälsovårdssystem. (Andersson 1994, 9.) 
 
Tom Christensen et al (2005) beskriver skillnaden mellan den privat och den offentliga 
sektorn. Socialt arbete tillhör främst den offentliga sektorn. Författarna menar att den 
största skillnaden mellan en privat och offentlig organisation är dess intressen vilket 
därmed påverkar organisationens mål och värderingar. Offentliga organisationer anses 
vara mera utilitaristiska och kraven för organisationen är att den måste vara öppen, 
förutsägbar samt behandla alla lika. Ledarna i de offentliga organisationerna anses bära 
ansvar för medborgare medan privata organisationer ses bära ansvar för speciella utvalda 
grupper. (Christensen et al 2005, 13-16.) Tompkins (2005) är inne på samma linje men 
lägger hellre tyngdpunkt på politikens roll. Tompkins menar att den största skillnaden 
mellan den privat och den offentliga sektorn är hur den offentliga sektorn befinner sig i 
en starkt politiserad miljö där myndigheternas beslut i hög grad formas av utomstående 
press och politiska prövningar. (Tompkins 2005, 16.) Christensen et al menar dock att 
skillnaderna mellan privata och offentliga sektorn dock håller på att försvinna i och med 
nya riktningar i socialpolitiken som medfört omformningar. (Christensen et al 2005, 15.) 
I och med upphandling och konkurrens av social service börjar offentliga och privata 
marknaden allt mer likna varandra. 
 
Trots denna gråa zon mellan den offentliga och privata sektor är det värt att lyfta fram 
somliga skillnader som än idag är synliga. En av de tydligaste kännetecken för en offentlig 
organisation är att den har en folkvald ledning. Christensen et al (2005) menar att även 
om organisationen vore flera steg ifrån den politiska ledningen är det ändå denna 
demokratiskt valda politiska ledning som ansvarar för organisationen. Som tidigare 
nämnts betyder politisk ledning av de offentliga organisationerna att de även styrs genom 
lagstiftning och regelverk. Någonting som är samtidigt är både en nackdel och en fördel 
gällande den offentliga organisationer är att de är multifunktionella. Multifunktionalitet 
innebär att organisationen behöver ta i hänsyn flera parter och målsättningar samtidigt. 
Organisationen måste bland annat beakta den politiska styrningen såväl som brukarna av 
servicen, medbestämmande från arbetstagarna samt vara kostnadseffektiva och 
förutsägbara. Den negativa aspekten i att försöka ta hänsyn till alla dessa parter är 
utmaningen i att upprätthålla balans mellan dessa vilket ofta kan leda till kritik. Den 
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positiva faktorn i detta är att det öppnar utrymme för en aning flexibilitet. (Christensen et 
al 2005, 16-17.) 
 
Man kan säga att den offentliga sektorns huvudsakliga uppgift är att tjäna medborgarna. 
Till den offentliga sektorns viktigaste uppgifter hör att erbjuda service och lösa problem 
med så litet resurser som möjligt. En stor uppgift för organisationerna inom den offentliga 
sektorn är att vara kostnadseffektiva och säkra ekonomin. Även om den offentliga sektorn 
är stor så är de ekonomiska resurserna begränsade. Vid sidan om att vara 
kostnadseffektiva behöver organisationerna även redovisa för arbetssätt och resultat. 
(Christensen et al 2005, 23.) Detta kan sätta press på organisationen men samtidigt trygga 
brukaren god service för sina skattepengar.  
 
Begreppet metaorganisation används vid beskrivning av mången offentlig organisation. 
Metaorganisation betyder att organisationen i fråga har andra organisationer som 
medlemmar. Offentliga organisationer skiljer sig åt från den privata organisationen i och 
med att den fungerar under lagar, regler samt bestämda organisationsformer och gör den 
offentliga organisationen speciell. De privata och offentliga organisationerna har dock 
inte bara olikheter utan även många gemensamma drag. Många kommuner köper service 
av privata organisationer vilket förenar privata organisationerna med de offentliga. 
Samarbetet mellan offentlig och privat organisation är inte ett nytt fenomen men är i 
dagens läge mycket aktuellt och gör att det finns många bland- och hybridformer från 
dessa två stereotypiska ursprungliga organisationsformer. (Christensen et al 2005, 13-16.) 
 
Christensen et al (2005) talar därtill om organisationsstrukturen, och då framförallt om 
formell organisationsstruktur. Inom en formell organisation har man fastslagna roller, 
positioner, underenheter inom organisationen och arbetsuppgifterna är fördelade. 
Posterna och arbetsuppgifterna förblir desamma oberoende vem som sköter dem och 
positionerna beskrivs som opersonliga. Organisationerna där socialarbetare medverkar är 
många gånger byråkratiska organisationsformer som även präglas av hierarki vilket 
innefattar över- och underordningar, enheter och avdelningar. En chef eller överordnad 
kan ge instruktioner och direktiv till sina underordnande. Hierarkin fungerar uppifrån 
neråt men kan även fungera nerifrån uppåt genom rapporteringsordningar. 
Socialarbetarnas del i denna hierarki är bland annat i poster som socialarbetare, chef och 
ledande socialarbetare. Ytterligare ett sätt att beskriva offentliga organisationer är på 
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basen av hur centraliserade eller decentraliserade organisationen är. En centraliserad 
organisation fungerar så att den överordnade gör de viktiga och definitiva besluten och 
personalen på de lägre nivåerna följer upp dessa beslut emedan i en decentraliserad 
organisation görs dessa besluten direkt på lägre nivå. Lundin och Thelander (2012) 
förklarar denna trend på ett enklare vis och menar att centralisering handlar om att stärka 
inflytandet på högre nivåer inom organisationen medan decentralisering betyder att 
inflytandet är stärkt på lägre nivåer. (Lundin & Thelander 2012, 6.) Centralisering och 
decentralisering förekommer ofta samtidigt inom den sociala sektorn och även inom en 
och samma organisation inom den sociala sektorn. (Christensen et al 2005, 36-37.) 
 
Som redan diskuterats kan organisation ses som ett redskap med vilket man kan samordna 
en grupp av människor. Grupper kan ses som antingen informella eller formella och en 
organisation kan ses höra till den senare formen. En organisation bör således ha bland 
annat riktlinjer, muntliga och/eller skriftliga regler och instruktioner, handböcker, olika 
typer av kontrakt och avtal samt verksamhetsplaner. (Andersson 1994, 13.) Dessa alla 
ovan nämnda exempel går att återfinna inom den sociala sektorn. Detta kan ses i och med 
att den sociala sektorn har sin grund i lagstiftning men att denna samtidigt styrs av 
instruktioner givna av kommunen. Handböcker för hur lagstiftningen skall tillämpas delas 
ut till socialarbetarna. Vidare existerar det regler för hur socialarbetarens arbete bör se ut, 
hur denne bör handla i olika situationer samt hur arbetsplatsen bör vara. Som arbetstagare 
har socialarbetaren avtal med arbetsgivaren samtidigt som den sociala sektorn ingått avtal 
med företagare som erbjuder servicen. 
 
Jonathan Tompkins (2005) beskriver restriktioner den offentliga sektorn har och delar in 
dessa i strategiska restriktioner och politiska restriktioner. Han är här inne på samma linje 
som Christensen et al (2008) och anser att offentliga organisationer endast fritt kan verka 
inom ramarna för den makt som lagligen delegerats till dem. Dock avspeglar fullföljandet 
av regler och förfaranden i syftet att begränsa ledningens bedömning betoningen på att 
ansvarsskyldighet är utmärkande för en demokratisk stat. I och med att de offentliga 
tjänstemännen verkställer bland annat statsmaktens tvångsåtgärder och detta med hjälp 
av skattepengar ställer även demokratiska normer krav på tjänstemännen att ansvara för 
sitt agerande. (Tompkins 2005, 15.) Inom utkomststödet utövas inte enbart tvångsåtgärder 
men budgeten och pengarna inom utkomststödet baserar sig på skattepengar vilket gör att 
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socialarbetarna är under lika stort ansvar för sitt agerande som andra tjänstemän inom 
andra områden. 
 
Vidare menar Tompkins (2005) att den offentliga förvaltningen på olika vis påverkas av 
politiken. Exempelvis påverkar politiken den offentliga förvaltningen genom att den 
mellersta samt övre nivåns chefer förväntas vara utåtriktade samt lägga ner mycket av sin 
tid och ansträngning på sitt gränsomfattande ansvar. Studier påvisar att dessa yttre krav 
som ställs på offentliga förvaltare har gjort det svårt för dem att hantera sin tid samt nå 
de uppställda målen. Enligt Tompkins kan politiken vidare tänkas påverka den offentliga 
förvaltningen genom att stipulera politiska kriterier i själva beslutsfattande processen. 
Den generiska styrmodellen med betoning på långsiktig planering, lönsamhetsanalys 
samt rationalistiska kriterier såsom kostnadseffektivitet, begränsas tillämpnings-
möjligheterna i en miljö som i stor grad är politiskt laddad. (Tompkins 2005, 17.) 
 
Sammanfattat kan man se att de viktigaste faktorerna berörande organisationsteori inom 
ramarna för denna avhandling är att den sociala sektorn grundar sig på lagstiftning, att 
den fungerar som ett styrande medel för det demokratiska statsskicket, utövar social 
kontroll samt bidrar till utvecklingen av välfärd. Organisationen styrs således av 
lagstiftning medan socialarbetarna inom organisationen i sin tur styrs av regler. En av 
grundstenarna och därmed syftet för organisationer är att de bör vara allmännyttiga, 
förutsägbara samt behandla alla likasinnat. Det hör även till den offentliga sektorns 
uppgifter att förutom detta även vara kostnadseffektiva samt kontinuerligt redovisa för 
såväl arbetssätt som resultat.  
 
 
3.2 Handlingsutrymme i organisationen 
Man kan definiera handlingsutrymme som det utrymmet och den möjlighet en offentlig 
förvaltning har i att välja mellan olika alternativ. Det handlar således om att kunna skilja 
mellan olika alternativ vid fattande av beslut. (Cinque 2008, 43, 44.) Michael Lipsky 
(1980) har utvecklat begreppet ”street level bureacrats”, som på svenska har översatts till 
gräsrotsbyråkrater. Enligt Lipsky är många socialarbetare gräsrotsbyråkrater i och med 
att de kommer i direkt kontakt med klienter i sitt arbete. Den byråkrati de utövar i sitt 
klientarbete är stipulerat på högre nivå och de måste följa dessa stadgar och förfaranden. 
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I och med dessa stadgar har gräsrotsbyråkraterna en viss grad av makt de kan använda sig 
av i sitt arbete med klienter. Detta maktförhållande skapar dock ett dilemma speciellt 
inom ett yrke som socialt arbete inom vilket man arbetar med klienter. Socialarbetarna 
försöker fatta beslut inom de givna ramarna för arbetet. De strävar efter att minska gapet 
mellan dessa begränsningar och idealet. Lipsky ser dessa gräsrotsbyråkrater som medlare 
inom dessa begränsade ramar som försöker uppnå bästa möjliga resultat både för 
klienterna och för organisationen. (Lipsky 1980, 3-4. xiii.)  
 
Svensson et al (2008) är inne på samma linje som Lipsky (1980) och menar att det bildas 
ett dilemma för socialarbetaren som innehar denna medlande roll mellan klienten och 
förvaltningen. Socialarbetarens möte med klienten sker i samverkan som medmänniska 
samtidigt som socialarbetarens handlingsutrymme som yrkesutövare begränsas av de 
ramarna och uppdrag fastställda av organisationen. I och med denna roll som medlare 
mellan klientens behov och organisationens uppdrag blir det därmed socialarbetarens 
uppgift att förena dessa två. Svensson et al (2008) menar vidare att oberoende på 
organisationen inom vilken socialarbetaren arbetar hör det till socialarbetaren att inneha 
rollen som närkontakten till personer i behov av stöd. (Svensson et al 2008, 16.) 
 
Svensson et al (2008) anser även att det här kan uppstå konflikt beroende på ur vilken 
synvinkel man ser på besluten. Socialarbetarna som medlare kan ha svårt för att uppfylla 
både klientens och organisationens behov och intressen till fullo. Ett exempel som 
Svensson et al här lyfter fram är en situation där klienten nekats bistånd eftersom denna 
inte uppfyllt kraven för att få detta bistånd. För organisationen kan detta nekande beslut 
verka som en självklar sak eftersom kraven finns där för att avgöra vem som får bistånd 
eller inte och vars uppgift även är att se till att resurserna skall räcka till och fördelas på 
bästa möjliga sätt. Däremot kan detta beslut te sig mycket märkligt och orättvist för 
klienten. Trots dessa fastställda regler och lagar finns det dock utrymme för tolkning 
vilket är någonting som blivit socialarbetarnas uppgift att göra. Tjänstemän kan mången 
gång förklara bort sig att de följt regler men det kan ses mer som en ursäkt än en 
förklaring. Socialarbetarnas breda handlingsutrymme innebär att de har möjlighet att 
avgöra hur reglerna bör tolkas vilket samtidigt också visar hurdan makt de har. 
Socialarbetarna har möjlighet till att både hålla sig till de normativa reglerna såväl som 




För att koppla handlingsutrymmet till utkomststödet så kan man säga att lagen om 
utkomststödet ger socialarbetarna relativt brett handlingsutrymme. Lagen är skriven med 
utrymme för tolkning (Finlex Lag om utkomststöd 1997.). Många kommuner i sin tur 
skapar handböcker för hur lagen kan tolkas. Detta betyder att socialarbetarna 
handlingsutrymme delvis kan variera från kommun till kommun men att 
handlingsutrymmet i stort sätt på nationell nivå är brett. Men det är inte endast 
socialarbetare som följer färdigt uppsatta regler. Även vi som medborgare följer 
kollektiva mål som samhället stipulerar. Detta innebär att alla våra handlingar som 
samhällsmedborgare innehar en social dimension och det hör till vår uppgift att följa 
sociala villkor. Precis som socialarbetaren har även medborgaren utrymme att tolka och 
agera i enlighet med då främst samhälleliga normer. (Aronsson & Berglind 1990, 145.) 
 
Enligt Svensson et al (2008) fördelar socialarbetaren resurser i denna roll som medlare 
mellan klient och organisation. Resurserna som skall fördelas kan vara av ekonomisk eller 
materiell art men även i form av tid, kunskap och befogenheter. Socialarbetaren behöver 
vara självsäker gällande sin yrkesroll och ha en kunskapsbas bakom sig för att kunna ha 
rätt förhållningssätt till resursfördelningen. Att kunna välja hur man skall agera innebär 
att man har kompetens att bedöma valen och deras rimlighet. Det krävs en förståelse över 
organisationen samt över de resurserna som finns till förfogande. Även annan kunskap 
förefaller viktiga, såsom kännedom om resursernas storlek och omfattning. Samtidigt 
behövs även insikt för hur det är att vara klient i organisationen och förvaltningen. 
Svensson et al menar att handlingsutrymmet inte enbart bestäms av organisationen utan 
att det även finns möjlighet till samspel mellan yrkesutövare och organisation. En stark 
profession kan sätta egna gränser för sitt arbete samt påverka organisationens ramar och 
gränser. (Svensson et al 2008, 17-18, 24.) 
 
En stor del av socialarbetarens arbete har en språklig dimension. Stor tyngdvikt läggs på 
att dokumentera klientarbetet och vidtagna åtgärder samt beskriva bland annat klienternas 
livssituation. Svensson et al (2008) tar upp hur det kan uppstå samarbetssvårigheter på 
grund av språkliga faktorer såsom exempelvis användandet av språket samt benämningar 
på termer som används för det dagliga arbetet kan i stor grad variera mellan 
organisationer. Det sker lätt att en organisation skapar ett yrkesspråk innefattande fraser 
som inte används inom andra organisationer. Detta blir utmanande då det kommer till 
dokumentering och beskrivandet av klientarbetet i och med att beskrivningar av samma 
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insatser kan få olika betydelser för såväl klinterna som andra organisationer som tar hand 
om klientens ärenden. (Svensson et al 2008, 216-219.) 
 
I några europeiska länder har man inom det juridiska systemet delat in handlingsutrymme 
i enkelt handlingsutrymme och kvalificerat handlingsutrymme. Det enkla 
handlingsutrymmet innebär att tjänstemannen bör följa anvisningar i den grad att denne 
har utrymme att välja verktyg eller sättet för att nå målet men har inte rätt att välja vad 
målet är. Vid det kvalificerade handlingsutrymmet har tjänstemännen och myndigheten 
en större rörlighet i att fatta beslut. Vid det kvalificerade handlingsutrymmet finns 
möjligheten att bedöma om ett politiskt beslut skall tillämpas eller inte, det vill säga man 
överväger och värderar beslutets lämplighet. (Cinque 2008, 45-46.) Då det kommer till 
vuxensocialarbete samt utkomststöd i Finland skulle man kunna påstå att 
handlingsutrymmet här främst befinner sig vid det enkla handlingsutrymmet i och med 
att socialarbetarna är begränsade till de givna föreskrifterna. Man skulle även kunna tänka 
sig att handlingsutrymmet även delvis överensstämmer med det kvalificerade 
handlingsutrymmet i och med att handlingsutrymmet kan ses som ganska brett i och med 
tolkningsmöjligheter.. Trots att viss tolkningsmöjlighet finns är det dock inte 
socialarbetarens sak att bedöma om ett politiskt beslut skall tillämpas eller inte.  
 
Då det kommer till handlingsutrymme menar Aronsson och Berglind (1990) att 
hjälparprofessionerna såsom socialarbetare kan granska sitt eget handlingsutrymme 
genom en så kallad handlingsanalys. Vid en handlingsanalys ställer man sig själv frågor 
vars mål är att medvetandegöra sig själv över ens beslut och handlingar. Socialarbetaren 
kan med hjälp av denna handlingsanalys motivera för sig själv varför denne kommit fram 
till just dessa val samt koppla det till klientarbetet. (Aronsson & Berglind 1990, 38.) 
 
Svensson et al (2008) menar att socialt arbete förknippas med handling, det vill säga att 
utföra handlingar och att göra något. Hon menar att handlingar är både aktiva och 
ingripande. Vidare lyfter Svensson fram att Max Weber (1983) definierar handling på 
liknande sätt. Han definierar handling som ”utmärkande för social handling är att den 
med avseende på mening som den eller de handlande inlägger i sitt beteende relaterar 
till andras beteende och orienterar sig efter detta”. (Weber 1983, se Svensson et al 2008, 
20-21.) I sin teori om byråkratimakten beskriver Weber ett institutionellt perspektiv på 
handlingsutrymmet. Detta institutionella perspektiv har en hierarkisk ordning i 
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organisationen. Detta kallar Weber för Auktoritetsprincipen, det vill säga att en hierarkisk 
ordning med regler och ordning skapar harmoni och stabilitet. Varje enskild aktör har sin 
egen uppgift och roll i denna ordning. Auktoritet och makt har en stor roll där toppen på 
hierarkin, vilket i detta fall är de politiska aktörerna, sätter gränser för handlingsutrymmet. 
Inom ramarna för detta bestämda handlingsutrymmes har dock aktörerna möjlighet att 
röra sig fritt. (Weber 1968, se Cinque 2008, 49-50.) Inom denna teori talar Weber om fyra 
olika handlingstyper; målrationell handling, värderationell handling, affektiv handling 
och traditionell handling.  
 
Svensson et al (2008) är även inne på samma linje som Weber i att beskriver dessa 
handlingar och kopplar även dessa till socialt arbete. Enligt Weber är dessa 
handlingsmönster till för att förklara hur uppdrag genomförs. Den målrationella 
handlingen är en medveten handling där man strävar efter att uppnå ett visst mål. En 
målrationell handling kan vara att fatta ett beslut om en åtgärd för en klient med målet att 
förbättrar klientens situation. I den värderationella handlingen är det handlingen i sig 
självt som är målet. De känslomässigt laddade handlingen är oftast inte en helt medveten 
handling och är således inte heller rationell utan den bygger på ideologi eller känslor. Den 
traditionella handlingen följer däremot regler, detta innebär dock ofta att handlingen sker 
vanemässigt och ofta omedvetet och oreflekterat. Weber anser vidare att handlingar har 
olika innehåll som bygger på och styrs av olika normer. (Weber 1983, se Svensson et al 
2008, 20-21.) 
 
Ett annat sätt att se på handlingsutrymme är sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 
Detta perspektiv kan ses bestå till en stor del av den målrationella handlingstypen. 
Tjänstemännens handlingar och handlingsutrymme styrs främst av målen och 
värderingarna. Cinque (2008) menar att tjänstemän har en relativt stor frihet att utforma 
sina beslut men att denna förmåga inte är ett resultat av självständigt initiativ utan istället 
ett tvång av organisationen. Politiska planer är väl genomtänkta och inga resultat sker av 
slumpen. Forskare har analyserat moderna organisationer vilket har visat att enskilda 
arbetares handlingsutrymme bestäms av organisationen vilket även stämmer överens med 
vad Tompkins (2005) tar upp om organisationer gällande just denna begränsning. Som 
redan tidigare nämndes är det politiken som sätter upp mål medan det hör till 
organisationens uppgift att sätta upp ramar för handlingsutrymmet. Politiker sätter upp 
mål och värderingar medan organisationen bestämmer handlingsutrymmet. De politiska 
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målen och organisationens mål kan ibland anses vara motstridiga och ledarskapsstudier 
har visat att individens erfarenhet och individuella kapacitet har en stor betydelse för hur 
denna löser problem. På basen av detta synsätt upplevs handlingsutrymmet vara ett sätt 
för organisationer att kunna uppnå egna mål som kan avvika från de politiska målen. 
(Cinque 2008, 51-52.) Svensson et al håller med om att det är organisationen som skapar 
ramarna för handlingsutrymmet men menar vidare att professionell kunskap är viktig för 
att man som socialarbetare ska kunna agera på bästa möjliga sätt inom sitt 
handlingsutrymme. (Svensson et al 2008, 24.) 
 
Huvudsakligen utövas socialt arbete inom den offentliga sektorn men på senare tid har 
även utövandet av socialt arbete ökat inom den privata sektorn. Som tidigare nämnts är 
organisationerna reglerade av lagar, regler och förordningar och är beroende av 
socialpolitiken och beslutsfattarna, både på ett ekonomiskt plan och i vilken riktning 
socialpolitiken utvecklas. Ramarna för socialarbetarna är således färdigt formulerade och 
fastställda. En socialarbetare kan inte utföra sitt arbete utanför ramen av regler för en 
klient, oberoende om den professionella expertisen säger att det vore bra för klienten i 
fråga. Socialarbetaren kan enbart handla inom de givna möjligheterna och ramarna. 
Reglerna gör att klienterna får mer jämlik service och att förmånerna beviljas lika för alla 
klienter. Varje kommun kan dock ha olika regler och policy vilket gör att det kan uppstå 
skillnader kommuner emellan. Organisationens regler och policy kan därmed påverka den 
enskilde socialarbetarens handlingsutrymme. Detta betyder att det finns ojämlikheter på 
nationell nivå även om servicen är jämlik på kommunalnivå. Organisationen sätter 
ramarna och riktlinjerna för sina arbetstagare och dessa riktlinjer kan vara allt från mycket 
vaga och fria till strikta och precisa. (Svensson et al 2008, 84) Lagar och regler binder 
medborgarna till en viss grad av lydnad men även auktoriteten och utövarna är bundna 
till regler. Lagstiftningen och reglerna fungerar åt båda hållen för att försöka trygga alla 
parter. (Johansson 1992, 27.)  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att handlingsutrymme är närvarande inom de 
offentliga organisationerna och i socialarbetarnas arbete. Handlingsutrymmet är ramarna 
inom vilket socialarbetaren genomför sitt arbete inom Organisationen som skapar 
handlingsutrymmet och det är inom dessa fastslagna ramar som socialarbetarna skall 
uppnå organisationens uppsatta mål. För att uppnå dessa mål är det viktigt att 
socialarbetaren har en förståelse för organisationen och de resurser man har till 
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3.3 Socialarbetares yrkesroll 
Socialt arbete har en lång utvecklingshistoria. Särskiljningen av benämningarna 
profession och yrke inom det sociala arbetet är dock ett relativt nytt fenomen. För att ett 
yrke ska kallas för profession bör yrket förutsätta en systematisk, specialiserad utbildning 
och genomförandet av vissa examina krävs för tillträde av professionen. Meeuwisse et al 
(2006) karaktäriserar socialt arbete som en global verksamhet. Det sociala arbetet är 
kontextbundet, det vill säga att dess handlingssätt och sättet att utövas på påverkas av 
kulturella och historiska aspekter. Socialt arbete kan utöver dessa aspekter betraktas som 
en praktisk verksamhet och som ett etablerat universitets- och forskningsämne. Socialt 
arbete har runt om i världen etablerat sig som ett vetenskapligt universitetsämne. Ett 
antagande till varför socialt arbete accepterats som ett ämne trots motstånd är på grund 
av sin framgångsrikhet. Flera intressanta studier har banat väg för socialt arbete som 
vetenskap och ämne. Likaså kan man se sociala arbetet inneha en viktig samhällsfunktion. 
Socialt arbete kan utövas på olika sätt i olika samhällen samt är i olika grad etablerat i 
samhället men ses ändå som socialt arbete oberoende var i världen man befinner sig. 
(Meeuwisse et al 2006, 27, 43-44, 67, 72, 303.)  
 
Gemensamt för dessa alla sätt att utöva och se på socialt arbete kan ändå anses vara 
anseendet över förhållandet mellan individ och samhället samt relationen dem emellan. 
(Meeuwisse et al 2006, 67, Gitterman 2014, 601.) Tillhörande de nordiska länderna 
representerar Finland ett socialdemokratiskt perspektiv där principen och 
samhällsstrukturen är sådan att välfärd nås med hjälp av socialpolitik och socialt arbete 
tryggar sina medborgare vid krissituationer i livet såsom exempelvis vid sjukdom, 
arbetslöshet, olyckor eller vid de påfrestningar hög ålder ställer på individens 
livssituation. (Meeuwisse et al 2006, 67.)  
 
Som tidigare framkommit i denna avhandling fastställs socialarbetarnas 
behörighetsvillkor i lagen och förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 
personal inom socialvården. Lagens tillämpningsområde innefattar yrkesutbildad 
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personal inom socialvården inom såväl kommunala som statliga förvaltningsområden. 
(Social och hälsovårdsministeriet 2013.) Lagförändringar och strukturförändringar i 
välfärdsstaten samt förändringar i hur man ser på klienter och bistånd har skapat detta 
strukturinriktade sociala arbetet. (Svensson et al 2006, 306-307.)  
 
Kananoja et al (2011) anser likaså socialt arbete vara en global och internationellt erkänd 
profession. Även om utförandet av socialt arbete ser olika ut beroende på var det utförs 
är ändå utgångspunkterna och värderingarna desamma i olika länder. En stark 
socialpolitik samt tanken om socialskydd som en grundrättighet har påverkat 
utformningen av det sociala arbetet i Finland. Socialt arbete som begrepp kan dock inte 
ses som lika entydigt. (Kananoja et al 2011, 21-23.) Mikko Mäntysaari et al (2009) 
diskuterar hur man kan särskilja finländsk socialarbetarteori från andra länders 
socialarbetsteori. Man kan dock säga att även om flera grundteorier är desamma så har 
modernt socialt arbete tagit olika riktningar i olika länder tack vare aktuella forskningar 
och studier. Publicerade artiklar i Finland berör mången gång studier utförda i Finland 
eller har en riktning och fokus som intresserar vårt samhälle. (Mäntysaari et al 2009, 7-
9.)  
 
Kananoja et al (2011) anser vidare att socialt arbete en vetenskap och profession samt kan 
ses som en professionell eller samhällelig praxis. Dessutom lägger författarna vikt på att 
skilja mellan socialt arbete som profession och på de uppgifter som en socialarbetare 
utför. De lyfter exempelvis fram att utbildade socialarbetare inte nödvändigtvis arbetar 
med uppgifter som kunde anses vara praktiskt socialt arbete. En gemensam synpunkt är 
dock att socialarbetare tar i beaktande den enskilda individen och kan finna kontexten. 
De beskriver socialarbetarnas uppgift att vara en helhetsbetraktare. Trots skillnaderna i 
det sociala arbetets kontext kan man finna ett gemensamt sätt för att utföra socialt arbete. 
Utöver detta speglar socialarbetaren individen i förhållande till det övriga samhället. 
Detta betyder att kulturella, sociala, ekonomiska och samhälleliga aspekter bör tas i 
beaktande eftersom dessa aspekter påverkar klienten. Som även Svensson et al (2008) 
lyfter fram kan socialarbetarna ses fungera som förmedlare mellan klienten och det övriga 





Den kunskapsbas socialt arbete baserar sig på utvecklas och förändras kontinuerligt och 
man kan även se att socialt arbete delat sig till olika specialiserande sektorer. Det finns 
höga förväntningar och stor press då det kommer till utveckling och förändring då man 
ser på socialarbetares kunnande och uppgifter. Socialarbetare är populära samarbetsparter 
vilket gör att arbetsinsatsen vidarebefordras till många olika sektorer. Kananoja et al 
(2011) menar att samtidigt som socialt arbete specialiserat sig till olika sektorer har ny 
yrkespraxis uppstått i rasande fart. Detta har i sin tur lett till strukturella reformer. 
Kananoja et al konstaterar att det ser ut som om socialarbetets och utkomststödets starka 
band håller på att brista och skilja vägar. Kananoja et al förutspår att utkomststödet och 
vuxensocialarbetet i framtiden inte kommer befinna sig under samma tak. Genom 
utvärderingar har man kunnat konstatera att klienters behov av hjälp gränsar flera olika 
tjänster. Risken med detta är då att det inte går att möta servicebehovet. För att motarbeta 
detta föreslår Kananoja et al att man borde centralisera och skapa större helheter inom 
sociala sektorn samt utveckla kunskapsbasen. (Kananoja et al 2011, 147.)  
 
Flera forskare såsom Kananoja et al (2011, 147), Gitterman 2014, 599) och Martin et al 
(2012, 167) är alla av samma åsikt gällande att samhälleliga förändringar såsom den 
åldrande befolkning, förändringar i familjeförhållanden, förändrade arbetsmarknader och 
förändringar i sociala förhållanden påverkar det sociala arbetets yrkesidentitet. Det 
sociala arbetet kan inte betraktas som statiskt eftersom det utformas och förändras i 
förhållande till de aktuella behoven. Vidare anser de att yrkesidentiteten och 
yrkesuppgifterna fortsättningsvis måste utvecklas för att möta de aktuella behoven och 
rådande förväntningar.  
 
Enligt Metteri et al (1996, 32-33) är teoretiskbakgrund och specialiserande utbildning 
samt en homogen lära och praxis tillsammans med gränsdragande till andra närstående 
yrken centrala faktorer för att definiera yrken. En avgränsad yrkesexpertis har givit dessa 
yrkesgrupper makt och gjort dem viktiga för samhället. Denna utveckling av 
professionalism antas dock med tiden få nya former men forskare har svårt att förutspå 
hur professionalism och yrkesexpertis kommer att förändras i framtiden. Gitterman 
(2014) är inne på samma linje som Metteri et al (1996) och hävdar att upplevda identiteter 
kan granskas i förhållande till yrkeslivet. För att kunna granska det sociala arbetets 
yrkesidentitet bör måste man göra det i förhållande till sin kontext och sina strukturer. Då 
Gitterman ser tillbaka på utvecklingen av socialarbetarnas yrkesidentitet menarhan att 
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man inledningsvis förlitade sig i alltför stor utsträckning på den medicinska 
vetenskapsgrenen som även idag betraktas aningen överlägsen i förhållande till andra 
vetenskapsgrenar. Genom att komma nära den medicinska vetenskapsgrenen gavs det 
sociala arbetet auktoritet och värdighet. Gitterman ser på detta som kontroversiellt 
eftersom det sociala arbetet samtidigt förlorade en viss trovärdighet. Summa summarum 
kan man se att fleraaspekter har påverkat och påverkar än idag utformningen av 
yrkesidentiteten. Gitterman (2014) menar att socialt arbete allt jämnt ständigt tvingas att 
leta och kämpa för sin identitet och status. Faktorer man bör beakta är historiska 
utgångslägen, traditioner, omgivningens krav och samhällets förväntningar. Ett sätt som 
sociala arbetet har besvarat detta har varit bland annat genom evidensbaserat socialt 
arbete och forskning. (Gitterman 2014, 599, 602-604.)  
 
Socialt arbete har jämfört med andra professioner relativt lite självbestämmanderätt. De 
kan inte fungera autonomt eftersom de måste följa lagar och förverkliga politiska mål. De 
måste i sista hand tänka på sin arbetsgivares, kommunens och statens intressen. Samtidigt 
har socialarbetare en stor makt då det kommer till användandet av resurser. Fejden över 
resurser är dock i dagens läge stor inom offentliga sektorn där påtagliga och synliga 
effekter för allt mindre kostnader banar väg. Meeuwisse et al (2006, 187-188) menar att 
det sociala arbetet mest får kämpa med att etablera sig vid sidan om andra starka och 
inflytelserika professioner såsom läkare och psykologer. Fackföreningen Talentia säger 
dock att det är socialarbetarnas skyldighet att ställa sig på de svagas sida och att hjälpa de 
som lever i en svår situation. ”Kärnan i arbetet är att förbättra klientens resurser också 
när de tycks ha sinat eller förbrukats helt och hållet.” Vilket betyder att fackföreningen 
menar att socialarbetarna i sista hand måste tänka på klienternas intressen och välfärd. 
Yrkespersonalens uppgift inom socialbranschen är att försvara lågt uppskattade, tystade 
människors intressen vid förverkligandet av samhällspolitiken. Därutöver tillhör deras 
uppgift att presentera information om oskäliga livssituationer för politiska beslutsfattarna. 
Talentia håller med om att sociala arbetet regleras av lagstiftningen men att lagen inte 
alltid garanterar rättvishet. Yrkesetiken däremot styr valen i arbetet. (Talentia 2016.) 
 
Ellström (1992) talar om kompetens och yrkeskunnande och diskuterar vad dessa 
innefattar. Han definierar kompetens som ”en individs potentiella handlingsförmåga i 
relation till en viss uppgift, situation eller kontext”. Ellström anser att den viktigaste 
aspekten när man ser på kompetens är relationen mellan en uppgift och individens 
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förmåga att hantera denna uppgift. Jämfört med kompetens menar Ellström att 
yrkeskunnande ofta ses som en så kallad formell kompetens vilket man uppnått genom 
utbildning. Han menar även att det inte räcker med att man uppnår denna formella 
kompetens utan att man även måste kunna utnyttja denna uppnådda kompetens. Han 
menar att vid somliga situationer tar man lätt till att fortutbilda redan högutbildad personal 
när det snarare kunde vara till större nytta att stöda personalen i att bättre kunna dra nytta 
av sin höga kompetens. (Ellström 1992, 20-21, 38, 43-44.) Inom socialt arbete har dock 
kvalifikationskraven och kompetenskraven blivit allt högre. Vid dagens läge krävs det av 
en behörig socialarbetare magisterexamen på universitetsnivå. Tidigare har socialarbetare 
fått behörighet vid kandidatexamen. (Finlex Lag om behörighetsvillkoren för 






I detta kapitel motiverar jag mina val av metod samt redogör för hur jag gått tillväga i 
denna studie och vid insamlingen av data. Engqvist (2004, 11) menar att syftet i en studie 
handlar om att formulera vad det är man vill få reda på och vad man vill forska. Lika som 
bakgrunden och syftet är viktiga delar av en studie bär även metodvalet en viktig roll. 
Genom hela processens gång har jag strävat efter att följa riktlinjer och tillvägagångssätt 
som beskrivs i forskningsmetodiklitteratur för att försäkra att jag håller standarderna för 
validitet, reliabilitet samt de etiska principerna. Denna studie är av kvalitativ natur där jag 
utfört halvstrukturerade intervjuer varefter jag analyserat materialet med hjälp av 




Datainsamlingsprocessen är en viktig del av studien vilket jag av erfarenhet vet vara 
tidskrävande. Jag påbörjade processen med att ansöka om forskningslov av min valda 
kommun. Jag har valt att hålla mig till en kommun eftersom alla respondenter då arbetar 
med samma riktlinjer och regler. Som insamlingsmetod har jag hållit mig till 
halvstrukturerade intervjuer. En halvstrukturerad är inte ett vardagligt samtal men inte 
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heller ett slutet frågeformulär. Vid halvstrukturerade intervjuer använder man sig av en 
intervjuguide som ett manus som innehåller teman, frågor och följdfrågor. Intervjuaren 
ska vara flexibel gällande ordningsföljden på frågorna. Beroende på syftet kan intervjuer 
skilja sig mycket från varandra med avseende på frågornas formulering, längden på 
intervjun, formaliseringen, registreringen av svaren, bearbetningen och tolkningen av 
dem osv. I halvstrukturerade intervjuer är frågorna öppna och delvis improviserade.  
De kan vara grupperade kring olika teman som man vill belysa i en 
halvstrukturerad intervju. (Kvale & Birkmann 2009, 39, 163-174.) 
 
I min undersökning har jag intervjuat socialarbetare som arbetar inom vuxensocialarbete. 
Till socialarbetarnas uppgifter hör att träffa klienter och att göra systematiskt och 
målinriktat klientarbete. Socialarbetarna jobbar sällan i direkt kontakt med utkomststödet. 
Socialarbetarna tar ställning till ärenden gällande utkomststödet och vid klientmöten gör 
planer och beslut för ytterligare stödåtgärder som förverkligas genom utkomststödets 
olika delar. Mina förhandsuppfattningar om socialarbetarna är att andelen behöriga 
socialarbetare börjar vara större än andelen obehöriga. Jag kunde dock inte räkna med att 
alla respondenter jag intervjuar är behöriga socialarbetare vilket var någonting jag var 
medveten om genom hela forskningsprocessen. Bland de obehöriga socialarbetarna antog 
jag att de har en socionomutbildning eller att de är socialarbetarstuderande. Ifall de 
intervjuade socialarbetarna är behöriga eller obehöriga socialarbetare har inte i sig 
påverkat min studie men jag ville vara öppen för att utbildningen kunde ha en påverkande 
roll i socialarbetarnas yrkesidentitet och att möjligen kunna spekulera över detta vid 
analysen.  
 
Som insamlingsmetod av materialet valde jag individuella kvalitativa intervjuer, närmare 
bestämt halvstrukturerade intervjuer. Eftersom studien strävar få socialarbetares egna 
individuella åsikter om temat anser jag denna metod lämpa sig bäst. En annan möjlig 
metod som jag övervägde var gruppintervjuer. Genom gruppintervjuer hade jag kunnat 
intervjua flera socialarbetare och diskussionen hade löpt på ett annat sätt. Jag beslöt dock 
till slut att gruppintervjuerna inte skulle ge lika mycket med utrymme för alla 





Då man som intervjumetod använder sig av den halvstrukturerade intervjun fokuserar 
man sig på teman istället för specifika frågor. Via halvstrukturerade intervjuer vill man 
lyfta fram informanternas röst. Den halvstrukturerade intervjun fokuserar sig på 
individers uppfattningar och hurdan innebörd innehållet ges. I de halvstrukturerade 
intervjuerna är perspektivet, ämnesområdet samt temaområdena de samma i alla de 
utförda intervjuerna. Halvstrukturerade intervjuer är till viss mån fria, i stil med 
djupintervjuer men har dock en på förhand utformad struktur. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
47-48.) 
 
Intervjuerna ägde rum under juni-juli 2015. Jag intervjuade inalles nio respondenter, åtta 
socialarbetare och en ledande socialarbetare. Vid tiden för intervjuerna hade mycket litet 
informerats om grundutkomststödets skifte till FPA. Vid detta skede var kunskapen att 
FPA kommer att motta grundutkomststöds ansökningarna och behandla dem inom samma 
ramar som vuxensocialarbetet gjort. Likaså var informationen vid detta skede att FPA 
inte tar emot förmånshandläggare som arbetat vid vuxensocialarbetet. Denna information 
har senare ändrats till att FPA anställer en tredjedel av förmånshandläggarna. Aspekter 
gällande hur samarbetet mellan FPA och vuxensocialarbetet kommer se ut hade inte 
diskuterats vid detta skede. Detta betyder att respondenternas svar gällande temat är deras 
egna uppfattningar och spekulationer. 
 
Respondenterna kontaktade jag personligen. Eftersom min kandidatavhandlings 
respondenter delvis var från samma kommun var jag mån om att försäkra mig om att jag 
inte skulle intervjua samma respondenter som i kandidatavhandlingen. Kommunen jag 
valt att utföra min studie i är även min arbetsgivare och respondenterna är kollegor. Detta 
gjorde det lätt att kontakta socialarbetarna och det gjorde jag genom att personligen gå 
och fråga socialarbetare om de vill delta. Eftersom intervjuerna gjordes på sommaren var 
en del av socialarbetarna på semester och därför föll bort från att vara möjliga deltagare i 
studien. Att jag intervjuat kollegor är också någonting jag fått beakta under studiens gång. 
Man kan se att det finns både fördelar och nackdelar i att intervjua människor man känner. 
Delvis kan det göra respondenterna känner sig bekvämare och mer öppna för att tala 
samtidigt som de igen kan känna en press på att säga rätta saker och visa sin kunnighet. 
Dessa båda aspekter tyckte jag mig märka vid insamlandet av intervjuer. Min roll som 
forskare och förhållandet till respondenterna har jag haft i tankarna speciellt då jag gjort 




Kvale och Birkmann (2009) anser att det som kan skilja åt olika typer av intervjuer är 
ifall forskaren är öppen och förklarar syftet eller om denna hemlighåller syftet under 
intervjun. Vad de menar med detta är att om forskaren är öppen med syftet så kan denne 
ställa direkta frågor samt förklara syftet. Om forskaren däremot undanhåller syftet så 
frågar forskaren kringgående och indirekta frågor för att inte avslöja något. Detta kan vara 
vid studier då man till exempel vill veta människors åsikter och attityder. (Kvale & 
Birkmann 2009, 146.) Jag valde själv att vara öppen med studiens syfte och berätta för 
varje respondent vilka teman intervjun kommer behandla och vilka frågor jag söker svar 
på. Likaså har de fått möjlighet att ställa frågor på efterhand. Jag anser att respondenternas 
vetskap om studiens syfte inte påverkat eller ändrat på deras svar. 
 
Kvale och Birkmann (2009) påpekar att det är viktigt att vara bekant med temat för att 
kunna ställa relevanta frågor. Inför intervjuerna är det vanligt att göra upp en så kallad 
intervjuguide vars syfte är att vägleda intervjuns gång och därmed fungera som stöd för 
intervjuaren. Guiden kan vara olika strukturerad och kan innehålla enbart de teman som 
intervjuaren vill tangera under intervjun eller så kan guiden vara mer specifik och 
täckande. Intervjuguiden för halvstrukturerade intervjuer brukar bestå av en översikt över 
de ämnen som skall tangeras samt inkludera förslag för intervjufrågor. Vid 
intervjutillfället finns det möjlighet att ställa spontana frågor samt följdfrågor. (Kvale & 
Birkmann 2009, 122, 146.) 
 
Min intervjuguide utgjordes av 18 på förhand uttänkta intervjufrågor. Målet med alla 
dessa frågor var att få ingående och heltäckande svar till mina temaområden. Mycket tid 
spenderades på att noga formulera frågorna eftersom det var viktigt för mig att inte ställa 
ledande frågor men att samtidigt inte skapa för stort rum för missförstånd. Genom dessa 
öppna frågor fanns det rum för tolkning. Att inte ställa ledande frågor var utmanande 
eftersom respondenterna ibland ville ha exempel eller förklaringar på mina frågor. I och 
med detta är jag medveten vid analysen att alla respondenters svar inte är spontana utan 
att jag som intervjuare genom beskrivningar kan ha påverkat deras tankar åt en viss 





Tidsramen har även beaktats vid planeringen av intervjuerna. En lång intervju kan vara 
mycket energikrävande både för respondenten och för forskaren. Då förefaller även en 
större risk för att intervjun skulle spåra ur ämnet ifall man har alltför mycket med tid. 
Däremot ger en kort intervju för litet data att arbeta med och det finns en risk att alla 
forskningsfrågor inte kan besvaras och att analysen blir för snäv. Intervjufrågorna 
påverkar till stor del intervjuernas längd. En allmän tidsram som Jacobsen (2007) angett 
är en till en och en halv timme. (Jacobsen 2007, 99) En annan förekommande fråga är hur 
många informanter studien kräver. Antalet informanter kan variera beroende på den tid 
och de resurser som finns tillgängligt för forskaren. En allmän uppfattning som 
förekommer är att det är till forskarens fördel att ha färre informanter och i stället ägna 
mer tid till förberedandet samt analyserandet av själva intervjuerna eller att materialet är 
mättat då samma erfarenheter och åsikter börjar upprepas i intervjuerna. (Kvale & 
Birkmann 2009, 130.)  
 
För att trygga anonymiteten av respondenterna har jag numrerat dem. Ifall jag under 
analysen anser att särskiljning av respondenterna inte är viktigt kommer jag att ta bort 
numreringen. I min preliminära intervju guide har jag 18 frågor. Intervjuguiden hade jag 
på förhand förberett på svenska och på finska men till slut utfördes alla intervjuerna på 
finska (Se bilaga 1 och 2). Informanterna gavs informationsbrev innan eller i samband 
med intervjun och de hade även möjlighet att ställa frågor angående intervjun och själva 
forskningen. Informationsbreven var även skrivna på både svenska och finska (Se bilaga 
3 och 4). Som ram för intervjuerna siktade jag på att de skulle räcka med 30-60 minuter. 
Den kortaste intervju varade cirka 16 minuter och den längsta intervjun cirka 45 minuter. 
Mitt material består av 60 sidor transkriberad text. Intervjuerna utfördes på socialbyrån 
under respondenternas arbetstid. Tillsammans med respondenterna kom vi överens om 
när intervjun skulle äga rum och jag bokade mötesrum där klientmöten brukar äga rum. 
Stämningen var bekväm samtidigt som respondenterna verkade aningen nervösa för 
intervjufrågorna. Några av respondenterna kommenterade att frågorna var svåra och 
frågade ofta om jag kunde förklara vad jag menade med mina frågor. Den egna rollen 
som intervjuare kändes bekväm och jag kände mig säkrare då jag intervjuade kollegor. 





Denna studie var min tredje studie där mitt material bestått av intervjuer. På grund av 
detta anser jag mig ha agerat med något mera självsäkerhet vid intervjutillfällena och 
under analysen av det samlade materialet.  En del av osäkerheten har försvunnit i och med 
viss erfarenhet om kvalitativa studier. Vid början av intervjun informerade jag 
respondenterna om att intervjun tar högst en timme. Under intervjuerna har jag använt 
mig av bandspelare som senare transkriberats till textformat elektroniskt. Alla intervjuer 
har transkriberats nästan ordagrant. För att klargöra vad jag menar med nästan ordagrant 
är att jag vid somliga ställen skrivit ut intervjun från talspråk till skriftspråk. Detta har jag 
gjort för att trygga att respondenterna förblir anonyma i och med att en stark dialekt eller 




Vid val av analysmetod hade ett par metoder lämpat sig till min studie. Utöver 
innehållsanalys var även diskursanalys en metod värd att överväga. Slutligen valde jag 
att hålla mig till min ursprungliga plan med innehållsanalys. Innehållsanalys är en 
systematisk analysmetod som jag anser passa bra i en kvalitativ studie och med intervjuer. 
Dessutom anser jag att innehållsanalysen är en anpassningsbar metod som kan användas 
mångsidigt. Innehållsanalys handlar om att kategorisera den data man samlat in genom 
att dela in dem i teman och subteman samt fylla dessa kategorier med innehåll. Ytterligare 
innebörd får man med hjälp av citat från intervjuerna. I analysen jämför man även det 
insamlade materialet samt letar efter synliga skillnader och likheter. (Jacobsen 2007, 139-
140.) 
 
Studier kan ha tre former av förhållningssätt, induktiv, deduktiv samt abduktiv. 
Deduktion och induktion är som varandras motsatser emedan abduktion är en blandning 
av dessa två. Med deduktiv ansats menas att teman har bestämts i förväg innan 
intervjumaterialet analyseras. Man kan beskriva det som att teman grundar sig på teorier 
och forskningsresultat. Induktiv analys handlar om att identifiera teman vilka baseras på 
vad som framkommer i datamaterialet med andra ord teman identifieras under analysens 
lopp. Skillnaden mellan den deduktiva och induktiva ansatsen är att vid induktiv 
forskning utgår forskaren från en enskild händelse och samlar ihop empiri för att sedan 
dra generella slutsatser. (Määttä 2012:53.) Teorin görs sedan utifrån de erfarenheter som 
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man skaffat sig och de observationer som man har genomfört. När det kommer till 
deduktiv forskning utgår man från teori som ofta utgör referensramen för studien. Sedan 
tillämpar man teorin i en situation för att få en ny bild som kan jämföras med verkligheten. 
Tematiska analyser kan kombineras med både induktiva och deduktiva förhållningssätt, 
vilket utifrån ett validitetsperspektiv är en styrka. Kombinerandet av induktiva och 
deduktiva förhållningssätt kallas abduktion. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-98.) (Le Duc 
2007.) Min egen ansats är abduktiv. Jag har min teoretiska referensram som baserar sig 
på tre teorier, organisationsteori, handlingsutrymme samt socialarbetarnas yrkesroll. 
Därtill innefattar min studie andra forskningar. I min analys kommer jag att koppla mina 
resultat till teorierna samt bolla mellan dessa två.  
 
I en innehållsanalys bör man utforma lämpliga kategorier för ens studie och material. 
Dessa kategorier hjälper en att plocka ut de viktiga delarna av materialet för analysen. 
Genom att skapa kategorier formar man en slags struktur i själva texten. Kategorierna 
hjälper en att hitta de teman som diskuteras av respondenterna vilket gör analysen 
strukturerad. Då man sedan läser igenom materialet så hjälper kategorierna en att lyfta 
fram och belysa de specifika aspekterna som tas upp. Genom kategorisering kan man 
även påvisa likheter i materialet eller att ett specifikt tema förekommer i materialet. Att 
man plockar ut det man anser viktigt ur ens data och sätter åt sidan de onödiga och 
oanvändbara delarna av intervjuerna gör ens analys tydligare och mer systematisk. 
(Jacobsen 2007, 139-140.) Det är även viktigt att komma ihåg hur omfattande ens studie 
skall vara och att man fokuserar sig på de rätta delarna i materialet så att analysen inte 
sträcker sig utöver ens forskningsfrågor. Detta är någonting jag bearbetat med genom 
studien. Det har varit utmanande att välja de teorier som skulle skapa den teoretiska 
referensramen samt att analysen skulle hålla sig till forskningsfrågorna samt kunna 
kopplas till teorin. 
 
Med dessa teman och kategorier från intervjuerna kan man jämföra intervjuerna med 
varandra och se efter likheter och olikheter. I en halvstrukturerad intervju kan man ha 
färdiga frågor och har möjligtvis delat in dem i olika teman. Efter intervjuerna kan man 
komma på nya teman eftersom respondenterna kan tala om saker som sträcker sig utöver 
ens frågor och som man inte väntat sig. (Jacobsen 2007, 140.) Friberg (2006) påpekar att 
man inte skall falla på sidospår och fästa uppmärksamhet på allt som verkar intressant, 
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utan man bör hålla i minnet studiens syfte och fokusera sig på de frågor och teman man 
gått ut för att analysera och få svar på. (Friberg 2006, 111-112.).  
 
Forskaren bör ha möjlighet att kunna ägna sig nya frågeställningar ännu vid analysen av 
materialet och bör få använda nya avgränsningar samt nya synvinklar på sitt material. 
Eventuella avgränsningar kan leda till en omstrukturering av avhandlingens 
frågeställningar men trots det bör de ursprungliga frågeställningarna hållas kvar, annars 
tar studien en ny riktning. Det är viktigt som forskare att sträva till att förbise sina egna 
förhandsuppfattningar i förhållande till de svar som materialet erbjuder vilket visar sig 
positivt i avhandlingen. Genom att sätta åt sidan sina förhandsuppfattningar kan studien 
erbjuda forskaren nya synvinklar. (Ruusuvuori et al 2010, 13-16.) Jag var medveten över 
att jag hade en del förhandsuppfattningar. Dessa har jag försökt att inte påverka studien 
men jag har vid analysen försökte se vilka av mina förhandsuppfattningar blivit påvisade. 
Analysen har inte fört med sig behov till att ändra på frågeställningarna för studien. 
 
Redovisningen av resultaten och analysen måste vara en sammanhängande text. På grund 
av detta är innehållsanalysen en bra metod eftersom genomgången sker på basen av 
teman. Temana gör redovisningen strukturerad och gör resultatet mer lättförståeliga för 
läsaren. För att ge läsaren innebörd till ens resultat kan man använda sig av citat. Det är 
viktigt att tänka på läsaren då man skriver och fundera på hur texten kan tolkas. Man bör 
sträva efter att orsaka så litet som möjligt med utrymme till feltolkning och därför är det 
även viktigt att de använda citaten inte blir tagna ur dess kontext. (Friberg 2006, 112.) 
Eftersom intervjuerna gick på finska och studien annars är skriven på svenska fann jag 
det speciellt viktigt att använda citat. Många av citaten blev flera rader långa eftersom de 
annars lätt hade blivit lösryckta. Genom att ha citaten på sitt originella språk samt omfatta 
analysen kring det på svenska tror jag att citaten fått hålla sin ursprungliga kontext. 
 
Som tidigare nämnt så bestod min intervjuguide av relativt direkta frågor utan att desto 
mera vara indelade enligt specifika teman. I och med detta har teman och kategorier för 
denna studie formats i efterhand då de transkriberade intervjuerna började bearbetas. Mitt 
tillvägagångssätt var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna, strecka under 
transkriberad text för att hitta återkommande teman i dessa. Jag plockade ut dessa delar 
av texterna för att använda dem som citat och pusslade sedan ihop citaten till olika teman. 
Utöver detta arbetade jag samtidigt med en tankekarta där jag bollade med olika teman 
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och kategorier jag upplevde att kom fram i texterna. Varje tema har analyserats skilt för 
sig efter att jag formulerat dessa teman och underkategorier. På basen av detta har jag valt 
två huvudteman, handlingsutrymme och överförandet av grundutkomststödet till FPA 
eftersom dessa två var teman som utgjorde hela intervjuerna och som diskuterades i varje 
intervju. Därefterhar jag indelat dessa båda till tre underkategorier. När jag valt denna 
indelning har jag försökt se på vad som diskuterats i intervjuerna och kategorisera detta 
utan att det skulle uppstå alltför stora överlappningar mellan dessa teman. Dessa teman 
har jag strävat att redovisa utförligt och systematiskt. Jag har även använt mig av citat för 
att förtydliga respondenternas svar. Jag har valt att inte översätta dessa citat från finska 
till svenska på grund av rädslan för att budskapet i citatet skulle förvrängas.  
Tillvägagångssättet för analysen har varit att markera transkriberad text med olika färger 
beroende på vilken kategori texten tillhör samt de kommentarer jag skrivit. Somliga av 
citaten har varit svåra att placera till en specifik kategori eftersom de har kunnat passa in 
på flera olika kategorier.  
 
 
4.3 Etiska överväganden 
Inledningsvis bör man överväga nyttan med studien. Det handlar om att överväga och 
reflektera ifall studien man tänker utföra har någon nytta och om den utför någon risk för 
en grupp. En studie som exempelvis berör en minoritet i en population kan utsätta gruppen 
för stress, besvär eller obehag och ifall studien inte medför denna grupp någon nytta bör 
man överväga om studien alls bör äga rum. (Meeuwisse et al 2008, 237.) I denna studie 
behöver jag inte fundera på denna aspekt till lika stor utsträckning eftersom jag intervjuar 
socialarbetare och inte någon klientgrupp. Etiskt sätt finns det en skillnad angående vad 
ämnet berör och vem man intervjuar. 
 
Jacobsen (2007) talar om flera etiska överväganden man måste ta i beaktande när utför 
en kvalitativ studie med intervjuer.  Dessa etiska aspekter bör man ta i hänsyn så väl när 
man förbereder intervjuerna som när man utför intervjuerna och redovisar resultaten. 
Jacobsen anser att dessa etiska överväganden kan delas in i tre huvudkategorier; 
informerat samtycke, skydd på privatlivet samt krav på att bli korrekt återgiven. (Jacobsen 




Informerat samtycke har uppnåtts genom att informanterna fick information om 
avhandlingens syfte på förhand i form av ett informationsbrev och hade möjlighet att 
bekanta sig med studiens innehåll samt vid början av varje intervju upprepade jag med 
att berätta om studiens syfte samt beskriva kontexten för begreppet handlingsutrymme. 
Studien har krävt forskningslov och staden där jag utfört studien har all information om 
studien och hur jag hanterat intervjuerna samt annat material. Informanternas deltagande 
i intervjuerna har varit frivilligt med vetskap om studiens syfte. Jag har lovat att skicka 
min studie i sin helhet samt presentera den för enheten där jag utförde intervjuerna. 
 
När det gäller skyddandet av privatlivet finns det igen en del avseenden man bör ta i 
beaktande. Jacobsen säger ”Ju känsligare informationen är, desto större ansträngningar 
måste man göra för att skydda privatlivet.”  Det största viktigaste i att skydda 
respondenternas privatliv är att se till att ingen enskild person kan identifieras från det 
insamlade data. För att skydda respondenterna från att kunna identifieras bör man 
överväga vilken information som är nödvändigt att presentera samt vilka delar av 
materialet som kan lämnas bort. Är det till exempel nödvändigt med tanke på studiens 
syfte att medföra i vilken kommun man samlat in data, eller att berätta respondentens kön 
och ålder? Vilken information som är viktig att framföra varierar från var undersökning. 
Respondenterna skall kunna förbli anonyma. (Jacobsen 2007, 24-26.) Jag strävar efter att 
trygga respondenternas anonymitet och tänker enbart använda mig av respondenters 
personliga information jag anser ha betydelse för denna studie. Det jag anser vara viktigt 
att inkludera i intervjuerna är respondenternas utbildning och arbetserfarenhet, speciellt i 
anknytning till utkomststödet. Kommuner och specifika arbetsplatser har jag valt att inte 
nämna, ifall respondenterna i intervjuerna berättar om arbetserfarenheter eller liknande 
var de nämner en kommun eller arbetsplats kommer jag lämna bort informationen.  
 
Som forskare bör man sträva efter att presentera data så korrekt som möjligt. Det innebär 
en objektiv presentation av data som det är utan att förvränga det eller att plocka det ur 
dess kontext.  Som exempel kan lyftas fram de citat man använder för att berika 
redovisningen av data. Det är då viktigt att man inte tar citatet ur dess kontext och 
förvränger det, utan att man presenterar och beskriver citatet i rätt sammanhang och i sin 
helhet. (Jacobsen 2007, 26-27.) Kravet på att korrekt återgivna citat av informanterna 
uppnås genom att studiens resultat presenteras och återges så fullständigt som möjligt. 
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Detta kommer jag försöka uppnå genom noggranna intervjutranskriberingar, en noggrann 
analys och genom att inte dra egna slutsatser eller tolkningar över informanternas svar. 
 
Ett moraliskt ansvarsfyllt undersökningsbeteende bör följas och uppfyllas av forskaren 
och tillhör dennes ansvarsområde när det kommer till de etiska riktlinjerna. För att 
uppfylla detta ansvarsområde innebär det av forskaren en strävan efter en hög 
vetenskaplig kvalitet på studien, vilket betyder att resultaten bör vara korrekta och 
representativa. (Kvale & Birkmann 2009, 90-91.) Detta strävar jag uppnå genom att 
använda mig av vetenskapliga källor, återge resultaten korrekt och sanningsenligt samt 






Till stor del handlade intervjuerna om handlingsutrymme i någon bemärkelse. Dessa tre 
följande kategorier var dock teman som framkom i varje intervju och som diskuterades 
mera i frågan om handlingsutrymme. Dessa teman går in på varandra och det var stundvis 
svårt att välja till vilken kategori ett citat eller ämne skulle tillhöra.  
 
5.1. Handlingsutrymmet i förhållande till organisationen 
Respondenterna lade stort fokus på klientarbetet och det organisatoriska perspektivet var 
någonting som framkom relativt lite i intervjuerna. Organisationens och arbetsgivarens 
mål var inte någonting som var aktuellt i det dagliga arbetet. Respondenterna var av den 
åsikten att organisationen påverka deras dagliga arbete främst genom riktlinjer. Detta var 
dock någonting som socialarbetarna inte tänkte på dagligen. Respondenterna uttryckte 
detta på olika vis till exempel genom att berätta vad målet med klientarbete bör vara. 
Dessa tankar om socialt arbete och vad respondenternas arbete och mål är verkade 
dessutom delvis korrelera i hur de definierade sin yrkesroll.   
”…kyllähän se tavoitteena olisi tietenkin tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä, 
asiakassuunnitelmia ja no ylipäätänsä auttaa asiakkaita erilaisissa tilanteissa. 
Et ei se päärooli ole mikään rahanjakaja.” (respondent 1) 
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Trots att respondenten ovan menar att dennes roll inte är att dela ut pengar till klienterna 
så menar Svensson et al (2008) att till en av socialarbetarens uppgifter hör att fördela 
resurser. Resurserna som skall fördelas kan antingen ha en ekonomisk eller materiell 
dimension, men kan även fördelas i form av tid, kunskap samt befogenheter. Därutöver 
menar Svensson et al att socialarbetaren bör vara självsäker i sin yrkesroll och ha en 
kunskapsbas bakom sig för att kunna ha rätt förhållningssätt till resursfördelningen. 
Samtidigt behövs även insikt om hur det är att vara klient inom organisationen. (Svensson 
et al 2008, 17-18, 24.) I motsats till Svensson et als tankar så vill respondenten ta avstånd 
från alla dessa beslut som innefattar pengar. Några av de andra respondenterna nämnde 
också hur de vill komma bort från att diskutera pengar med klienterna. Respondenten 
ovan säger att målet med socialt arbete är att göra målmedvetet och planerat arbete samt 
att göra upp klientplaner.  
 
Respondenterna diskuterade en del om vad de anser sig socialt arbete vara. En av 
respondenterna lyfte fram hur en klar helhetsbild över klientens situation bidrar tillatt man 
bättre kan rikta hjälpen och ekonomiskt stöd till de rätta ändamål som sedan i sin tur kan 
ha en positiv inverkan på klientens helhetssituation. Utan socialt arbete vore det att dela 
ut pengar utan att veta vad ändamålet och målet är. Socialarbetarna träffar sällan klienter 
som enbart lyfter grundutkomststöd, klienterna har mången gång större behov och vid 
klientplanerna försöker socialarbetaren reda ut vilka dessa behov är. Detta är dock inte en 
rak motsägelse från Svenssons et als tankar utan respondenterna har snarare syftat till 
tidsanvändningen på klientmöten och hur de kan avgöra om hur de skall fördela 
resurserna bättre om de kommer åt att diskutera med klienterna om annat än pengar. 
Andra behov kan framstå som klienterna inte själv varit medvetna om. Några av 
respondenterna menade att alla klienter inte har samma förmågor i att kunna uttrycka sig 
eller kanske inte alltid vet med vilka medel de kunde förändra sin livssituation. 
Socialarbetaren som en observerande helhetsbetraktare kan ibland se behov som klienten 
själv inte ser.  
 
En annan fråga jag ställde respondenterna har att göra med lagstiftningen, stadens 
riktlinjer samt om och hur kollegorna styr och begränsar deras handlingsutrymme. 
Respondenterna var av den åsikten att alla ovannämnda aspekter påverkar omformandet 
av det egna handlingsutrymmet. Lagstiftningen sågs vara bred och tolkningsbar, lagen 
beskrevs vara riktgivande emedan stadens egna riktlinjer och den kollegiala gemenskapen 
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satte tydligare ramar för arbetet. Trots dessa av lagen och organisationen uppsatta ramarna 
upplevde så gott som alla respondenter att handlingsutrymmet är mycket brett och att det 
tidvis ger anledning till mycket grubblande och eftertanke i det dagliga arbetet. 
”…siinä laissa just varsinkin ehkäisevän pykälä on minusta todella laaja … 
onhan se osittain säädeltyä tai linjattua kaupungin osalta mutta kyllä se aika 
laajaa on sekin… totta kai voi harkita ohi sen yleisen linjan tai ajattelutavan jos 
se ei ole mihinkään kirjotettu et näin ei voi tehdä mutta kyllä se minun mielestä 
antaa uusillekin työntekijöille tosi paljon semmoista osviittaa et miten kannattaa 
tässä tehdä.” (respondent 1) 
Respondenterna ansåg dock att dessa av staden uppsatta riktlinjer är en positiv sak i 
arbetet och menade vidare att de ger en ram inom vilken de tryggt kan utföra sitt dagliga 
arbete. Respondenterna såg det även dessa riktlinjer som en positiv aspekt i förhållande 
till att det sker snabbt personalbyte i relativt stor utsträckning. Respondenterna kunde 
kommentera att de inte hade lång arbetserfarenhet och att riktlinjerna hjälpt dem hitta sin 
roll inom organisationen samt hjälpt dem utföra det dagliga klientarbetet. 
”Toki on kaupungin omat ohjeistukset, siihen et miten käytetään ja minkä verran 
mihinkin asiaan yleisesti myönnetään toimeentulotukea. Et sehän raamittaa sitä 
meidän työtä.” (Respondent 2) 
”Ei se anna mitään rajoitteita siihen. Se vaan sanoo että harkinnalla tee mitä 
lystäät… Kyllähän me niitä linjauksia aina toisiltamme vähän peilataan että 
miten toiset tekee ja on se hyväkin, koska on se hullua jos yksi vetää yhdenlaista 
linjaa ja toinen toisenlaista.” (respondent 3) 
Svensson et al (2008, 32-33) talar om hur socialt arbete bedrivs av organisationer där 
socialarbetarna representerar organisationerna och verkställer arbetet. Det handlar således 
om att bestämma vad som skall göras och vem som skall göra det samt att sätta upp ramar 
för hur det skall göras. Andersson (1994, 13) menar däremot att en organisation kan ses 
ha muntliga och/eller skriftliga regler, instruktioner, handböcker, kontrakt och avtal, 
verksamhetsplaner mm. Dessa alla ovanstående går att finna inom vuxensocialarbetet. 
Den sociala sektorn grundar sig på lagstiftning och styrs ytterligare av instruktioner givna 
av kommunen. Socialarbetarna har handböcker över hur de skall tillämpa lagstiftningen, 
många av kommunerna har skapat egna handböcker med kommunens egna riktlinjer och 
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anvisningar. Respondenterna menar dock att inom den kommun de jobbar i så har de i 
stor utsträckningfria händer och därmed ett stort handlingsutrymme i och med 
attkommunen har valt att inte sätta uppnågra strikta anvisningar.  
 
Citaten ovan visar dock att uppfattningarna varierar till en viss grad. Jag kunde inte se en 
direkt orsak till detta såsom arbetserfarenhet eller någonting liknande. Man kan 
exempelvis anta att olikheterna i uppfattningen beror på att man kan tolka lagstiftningen 
och anvisningarna på så många olika sätt. Vidare kan man anta att den egna uppfattningen 
om dessa lagar samt den egna attityden till dessa påverkar hur socialarbetaren väljer att 
tolka dessa riktlinjer. Respondenterna lyfte fram hur de ansåg att riktlinjerna var bra i och 
med att de gav en ram för arbetet samtidigt som de tryggade ett mer jämlikt arbete. 
Däremot menade några av respondenterna att klienterna de träffar inte går att kategorisera 
och att det inte går att skapa normativa riktlinjer i och med att varje individs livssituation 
är så olika. Respondenterna lyfte fram att de många gånger diskuterar sina klientfall med 
kollegorna och försöker på så vis handla jämlikt men att jämlikt behandlade inte alltid är 
det bästa för klienten och att det är därför som handlingsutrymmet finns till. 
 
Respondenterna försökte även se på organisationen ur klienternas synvinkel och 
reflekterade hur handlingsutrymmet och riktlinjerna påverkar klienterna. Inom 
organisationen finns det många socialarbetare som har olika syn- och förhållningssätt och 
respondenterna var alla medvetna om detta och såg sitt handlingsutrymme som en 
utmaning i att upprätthålla jämlikhet mellan klienterna. Socialarbetarna tänkte inte bara 
på jämlikheten ur ett kommunalt perspektiv utan även på ett nationellt perspektiv. De 
reflekterade över hur olika kommuner tolkar lagstiftningen och fastslår egna riktlinjer 
som kan skilja sig från en annan kommuns riktlinjer. 
”Kun minä käytän sitä harkintaa, niin minä mietin en ainoastaan sitä asiakkaan 
tilannetta, vaan täytyy sanoa että minä mietin myös siinä sitä että miten 
toimistossa yleisesti ajatellaan.” (respondent 6) 
”Minusta se on hyvä asia et keskustellaan kun sit se antaa tavallaan semmoisen 
tasa-arvosempi tulee siitä harkintavallasta miten sitä käytetään täällä ja millä 
perusteilla esimerkiksi ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään… musta se on 
aika hurjaa tavallaan se et jossain päin Suomea ihan pomminvarmasti on 
erilainen tapa käyttää sitä harkintaa.” (respondent 2) 
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Lipskys (1980) beskrivning om gräsrotsbyråkrater i direkt kontakt med klienterna i sitt 
arbete passar in för socialarbetarna inom vuxensocialarbete. De utövar byråkrati som är 
fastslaget på högre nivå och trots arr de måste följa dessa stadgar så innehar de en viss 
grad av makt. Detta maktförhållande skapar även ett dilemma speciellt inom ett yrke som 
socialt arbete som innefattar klientarbete. Socialarbetarna försöker göra beslut inom de 
givna ramarna och möjligheterna i arbetet. De strävar att minska gapet mellan dessa 
begränsningar och idealet. Socialarbetarna är enligt Lipsky medlare som försöker i ett 
begränsat handlingsutrymme uppnå bäste möjliga resultat både för klienterna och 
organisationen (Lipsky 1980, 3-4. xiii.) Även om organisationen inte kom starkt fram i 
intervjuerna var det ändå tydligt att respondenterna agerar inom organisationens givna 
ramar och möjligheter. Dessa möjligheter kan exempelvis ses vara kommunens 
ekonomiska situation det vill säga organisationens budget. Vidare påverkar klientantalet 
hur intensivt arbetet tillsammans med klienterna kan vara.  
 
Organisationen som respondenterna arbetar inom har fört statistik överklientmängden per 
arbetare. Så som informanterna för fram så har varje socialarbetare ca 600 hushåll i 
klientskap, ifall alla familjemedlemmar räknas med är klientantalet ca 900. 
Socialarbetarna har alla en socialhandledare som arbetspar och klienterna delas sedan upp 
mellan arbetsparen. Vidare bör poängteras att alla klienter inom utkomststödet inte är 
klienter inom vuxensocialarbetet. I framtiden då grundutkomststödet överförs till FPA 
går det troligtvis att få mer pålitlig och korrekt statistik över klientmängder mm. 
Organisationen ger även mycket friheter åt socialarbetarna. De får själva planera sin 
arbetstid och komma överens om klientmöten, likaså har respondenterna konstaterat att 
deras handlingsutrymme gällande att göra beslut och klientplaner är ganska stort. Lipskys 
(1980) tankar om gräsrotsbyråkrater är i enighet med respondenternas åsikter och svar.  
 
En annan sak som kom fram i största delen av respondenternas intervjuer var möjligheten 
att samtala med kolleger om klientarbetet både mera informellt närsomhelst under 
arbetsdagen men även under på förhand bestämda möten. Alla respondenterna ansåg detta 
viktigt, speciellt för dem som inte jobbat i organisationen under så lång tid. Metteri (2012, 
17, 19) lyfter fram handlingsutrymme i förhållande till professionell bedömning. Enligt 
henne uppstår orimliga situationer då reglerna inte passar in, reglerna passar in men de 
respekteras inte, de som är berättigade antingen inte vill eller kan söka om stöd, när en 
professionell inte agerar även om den kunde och när den som gör besluten tolkar 
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överdrivet. Samtal med kolleger kunde tänkas bidra till ökad grad av professionell 
bedömning i och med att denna tolkning och bedömning inte enbart görs på basen av den 
egna bedömningen, utan man får en bredare kunskapsbas som grund för bedömningen 
och därmed jämlikare klientarbete. 
 
Ett annat ämne som kom upp i de flesta intervjuerna var arbetsmängden och kvaliteten på 
klientarbetet. Socialarbetarna är medvetna över klientmängden och hur denna arbetsbörda 
onekligen påverkar deras insats och möjlighet att ge tillräckligt och jämbördigt med tid 
till alla sina klienter. I respondenternas svar framkom en viss tanke om att socialarbetarna 
inte kunde sköta sitt jobb så bra som de skulle vilja på grund av den alltför stora 
arbetsmängden. På grund av denna arbetsmängd så sade en av respondenterna att denne 
måst avgöra och bedöma hur mycket tid denne kan ge åt varje enskild klient och om det 
är rättvist mot de andra klienterna att ge just denna enskilda klient mycket tid eftersom 
det då är bort från de andra klienterna. Samtidigt har socialarbetarna möjlighet att avgöra 
om en viss klient behöver intensivare kontakt och socialarbetarna kan påverka sitt arbete 
och träffa somliga klienter oftare än andra. Bedömningen gällandevem som har behov av 
mer tid än andra sker på basen av socialarbetarens yrkeskunskap och arbetserfarenhet. En 
barnfamilj som för tredje gången löper risk för att bli vräkta från sitt hem prioriteras över 
en klient vars räkningar gått till utmätning. Visserligen är båda klienterna viktiga och 
behöver tid till socialarbetaren men situationen för barnfamiljen kan ses vara mer akut 
och behöver intensivareåtgärder. Denna bedömning gällande vem som är i mera behov 
av stöd riskerar dock att skapa ojämlikheter mellan klienterna.  
”Jos miettii mitkä tavoitteet vaikka minun työllä on nii ei me... eihän siihen ole 
mitään mahdollisuuksia näillä resursseilla et jos on 500 asiakasta nii tai 
itseasiassa enemmän 600 nii eihän siinä ole mitään mahdollisuuksia tehdä 
sellaista työtä mitä haluaisi tehdä.” (Respondent 2) 
”Niin mulla tulee äkkiä siitä harkintavallasta mieleen se rahan harkinta. Mutta 
on tietysti… harkintaa että miten paljon minä kenenkin asiakkaan asiaa alan 
hoitaa koska niiden tilanteen on niin vaikeita että monesti voisi ihan 
kokopäivätyönä hoitaa jonkun yhden perheen asioita… ihan hirveästi ei voi 
yhdelle antaa aikaa kun se on muilta pois niin.” (respondent 5) 
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Kostnadseffektivitet är enligt Christensen et al (2005, 23) en stor uppgift för 
organisationerna inom den offentliga sektorn. Vid sidan om att vara kostnadseffektiva 
behöver organisationerna även redovisa för arbetssätt och resultat. Samtidigt som den 
offentliga sektorn är stor så är de ekonomiska resurserna begränsade. Detta varäven något 
respondenterna tog fasta på i intervjuerna. De talade om hur resurserna är små och hur 
det är alltför få socialarbetare som arbetar med tanke på mängden klienter. Respondent 
fem talar om hur man ibland kunde ägna hela sin arbetstid på att behandla en familjs 
ärenden. Somliga klienter hamnarupprepade gånger i samma situation och då ser 
socialarbetaren att klienten eller familjen behöver intensivare kontakt. Respondenterna 
kommenterade vidare att det hör till deras uppgifter som socialarbetare att skapa 
förändring i klientens situation och föra denne framåt. Om samma situation upprepar sig, 
som till exempel vid hyresskuld så kan man konstatera att en förändring inte skett. Som 
respondenterna även sagt så är lösningen inte alltid snabbt fixa problemet i form av att 
dela ut pengar. Symptomen av problemet försvinner men själva problemet förblir kvar. 
Vad är det som ligger bakom detta problem är istället vad som borde utredas tillsammans 
med klienten. Tillsammans med klienten försöker socialarbetarna se vilka förändringar 
som skulle måsta ske för att inte hamna i samma situation igen.  
 
En av respondenterna tog upp att denne kände att klienterna i vissa fall inte gav ett val till 
att använda sitt handlingsutrymme och att man ibland måste agera enligt situationen och 
inte enligt sin egen yrkesexpertis. Trots det breda handlingsutrymmet så finns det annan 
lagstiftning som begränsar socialarbetare. Barnfamiljer får inte hamna på gatan, ifall de 
blir vräkta måste annat boende arrangeras. Respondenten nedan syftar till att det ibland 
skulle göra situationen värre ifall hyresskulden inte betalades även om den egna 
yrkesexpertisen säger att betalandet av hyresskulden inte förändrar familjens sätt att agera 
i dessa återkommande situationer. Genom att betala hyresskulden kan socialarbetaren så 
att säga köpa sig mera tid till att samarbeta med familjen och med hjälp av andra redskap 
försöka åstadkomma förändring. Vid situationer som dessa är den utmanande aspekten 
att barnen är oskyldiga men påverkas i hög grad av sina föräldrars handlingar och att man 
som socialarbetare bör se helheten och beakta hur besluten påverkar hela familjen. Den 
vuxna kunde dra nytta av att låta denne hamna i en krissituation och bli bostadslös emedan 
det för barnet vore snarast skadligt. Socialarbetaren måste här avgöra vad som är 
ändamålsenligt för hela familjen. 
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”Koen että jonkun verran pystyy vaikuttaa siihen kenelle ja kuinka paljon ja 
miten usein, mutta kyllä siinä jos yrittää olla suhteellisen yhdenmukainen niin 
välillä tuntuu että se ei silloin niin kovin suurta se harkinta ole. Että ihmisillä on 
niin vaikeat tilanteet että jos ei makseta vaikka vuokravelkoja pois niin ne joutuu 
asunnottomaksi. Niin välillä tuntuu että sitä harkintaa ei ole.” (respondent 5) 
Till kontrast mot citatet så talar både Meeuwisse et al (2006, 67) såväl som Gitterman 
(2014, 601) att socialt arbete kan anses vara anseendet över förhållandet mellan individ 
och samhället samt relationen mellan dem. Meeuwisse et al menar att principen är att 
välfärdsstaten med hjälp av socialt arbete tryggar sina medborgare vid krissituationer i 
livet så som sjukdom, arbetslöshet och olyckor. (Meeuwisse et al 2006, 67.) Trots att 
socialarbetarna stundvis så som respondenten ovan kan känna att de inte har möjlighet till 
att välja så kan man koppla dessa situationer till samhällets perspektiv och åsikter över 
att socialt arbete skall trygga grundtryggheten såsom exempelvis tak över huvudet.  
 
 
5.2 Handlingsutrymme och klienterna 
Respondenterna framförde i intervjuerna på vilka sätt de tar klienterna i hänsyn då de 
använder sitt handlingsutrymme. Alla respondenterna hade sina klienter i tankarna när de 
gjorde val och beslut. Det som också framstod var att vid utövande av handlingsutrymme 
och beslutande så var inte enbart klienten i fråga på socialarbetarnas tankar utan alla 
klientförhållanden. Handlingsutrymme och jämlikhet var ord som flera gånger yttrades 
under samma mening. Respondenterna beskrev att de försöker upprätthålla jämlikhet 
bland klienterna genom att bevilja samma förmåner eller agera på samma sätt ifall de har 
en klient som är i samma situation som en annan. Utmanande för socialarbetarna var att 
de insåg att klienterna inte kan dras under samma linje eller att de inte går att grupperas 
men socialarbetarna menade att de vill upprätthålla en viss form av standard och jämlikhet 
genom att agera på likadant sätt vid liknande situationer. 
”miten pystyy itse toimii siten että se olisi mahdollisimman tasa-arvosta.” 
(respondent 2) 
”…päätösten pitää olla oikeudenmukaisia kaikille jotka on semmoisessa 
tilanteessa.” (respondent 4) 
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”… sosiaalityössä ydin on ihminen tilanteessa ja kun ehkä jokaisen ihmisen 
tilanne on erilainen niin miten siinä ollaan sitten yhdenvertaisia ja 
oikeudenmukaisia.” (respondent 7) 
Christensen et al talar om hur offentliga organisationer måste vara förutsägbara samt 
behandla alla lika. (Christensen et al 2005, 13-16.) Detta är någonting som alla 
respondenterna talade om, att behandla alla lika och att vara förutsägbar.  
 
Vid frågan om vad socialarbetarnas roll är i vuxensocialarbetet samt hurdant 
handlingsutrymme de har i förhållande till klientarbetet samt i förhållande till andra delar 
av arbetet var svaren till stor grad enhetliga. Respondenterna ser sitt arbete vara 
klientarbete och inte mycket annat.  De ville separera sic från utkomststödet och se en 
skillnad mellan utkomststöd och vuxensocialarbete samtidigt som de konstaterade att 
pengar och utkomststöd är ett verktyg inom socialt arbete. Vid en fråga som denna tänkte 
de främst på handlingsutrymme i förhållande till att göra beslut. Vid ett par intervjuer 
specificerade jag frågan om vid vilka andra delområden socialarbetarna använder 
handlingsutrymme som berör klienterna men inte har att göra med direkt klientarbete. 
Tanken bakom denna fråga var hur socialarbetarna avgör att skynda en klients ärende, 
svara på ett ring bud före ett annat eftersom socialarbetaren avgör vilken som är mer 
brådskande eller ger en klient en akut tid till samma vecka emedan de andra klienterna 
får tid till tre veckor framåt. De respondenterna med vilka jag tog upp denna diskussion 
såg detta som delvis utövande av handlingsutrymme och konstaterade att de kan 
medverka i klientsituationer på andra sätt än enbart vid själva klientmötena.  
”Niin siinä mielessä kyllä käyttää harkintaa sitten että tekee itse sen päätöksen 
pois. Jos se on asiakkaan edun mukaista niin sit niin kuin että jos hän niin kuin 
tarvitsee sen nopean päätöksen siitä niin sit mä kyllä teen sen itse pois.” 
(respondent 4) 
Hur respondenterna beskriver sin roll i klientarbetet varierade en aning. Respondenterna 
beskriver sin yrkesroll på olika sätt beroende på hur de ser på sin egen yrkesidentitet. 
Många kommenterade att målet med utkomststödet och vuxensocialarbetet är att hjälpa 
klienten vidare. En av respondenterna menade att orsaken varför denne möjligen stöder 
en klient och inte en annan är på grund av att denne upplever att den stödda klienten är 
motiverad till att gå vidare i sitt liv och aktivera sig i samhället. 
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”mun rooli on olla siellä asiakastyössä, asiakkaiden tukena ja yrittää niitä, tai 
niiden kanssa sitten jotenkin...niiden elämäntilanteet menisi aina eteenpäin ja ne 
sais sellaista apua ja tukea ja löytäisi ne oikeat palvelut, että ne pääsisi 
elämässään eteenpäin.” (respondent 2) 
”… asiakkaalle minun rooli on ehkä tyyliin kuunnella häntä ja sitten koittaa 
jollain tavalla saada aikaan sitä muutosta… jonkunlainen mukana kulkija tai sen 
hänen tilanteen mukana kulkija.” (respondent 4) 
Kananoja et al beskriver socialarbetarnas uppgift vara att stöda klienterna i deras 
vardagliga liv. En gemensam synpunkt är dock att socialarbetare tar i beaktande den 
enskilda individen och kan finna kontexten. De beskriver socialarbetarnas uppgift att vara 
en helhetsbetraktare. (Kananoja et al 2011, 21–23.) Dessa två respondenter beskrev sin 
roll som socialarbetare i enighet med Kananoja et al. Alla respondenter såg sig själva som 
helhetsbetraktare och att deras roll är att hjälpa klienterna vidare, skillnaderna i hur de 
beskrev sin roll var snarare deras roll i förhållande till organisationen och inte klienterna. 
Svensson et al menar i enighet med Kananoja et al att socialarbetarnas roll är att fungera 
som en slags medlare där de står mellan medborgarens behov och organisationens 
uppdrag var de har som uppgift att förena dessa två. Därtill menar Svensson et al att det 
till socialarbetarrollen hör att vara närkontakten till de i behov av hjälp. (Svensson et al 
2008, 16.)  
 
 
5.3 Att fatta beslut inom ramen för handlingsutrymmet  
Respondenterna sade alla att de reflekterar mycket över sitt handlingsutrymme och att 
detta sker dagligen. Alla respondenter såg handlingsutrymme som en form av makt och 
att denna makt kunde te sig både positivt och negativt. Som negativt såg respondenterna 
att handlingsutrymmet skapar ojämlikhet och att det uppstår skillnader mellan hur 
socialarbetare utför sitt arbete. Positivt ansågs vara möjligheten till att skapa förändring 
och hjälpa klienter trots de allmänt existerande riktlinjerna. Respondenterna verkade se 
på utkomststödets tre former snarare som tre nivåer. Ifall en klients situation och behov 
inte möter grundutkomststödets normer och krav för beviljandet kan man föra detta 
ärende upp till följande nivå där det finns större friheter att bearbeta detta ärende.  
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”Meillähän toimeentulotuessa harkintavaltaa on esimerkiksi ehkäisevässä 
toimeentulotuessa. Et pystytään harkintavallassa on niinku tietty laki taustalla 
mitä meidän pitäisi pystyä noudattamaan ja tietyt ohjeistukset, mut sit vaikka 
ehkä ehkäisevässä toimeentulotuessa kuitenkin kunta pystyy aika hyvin 
määrittelee itse sitten sen miten se sitä harkintaa käyttää siinä.” (Respondent 2) 
”…on ehdottomasti valtaa tosi pitkälle… tavallaan kun miettii sitä että miten 
joku asiakas saa ja joku ei koska sehän on sitä harkintaa kuitenkin et jos siihen 
ei ole selkeätä sääntöä et myönnetään tai et nyt ei myönnetä niin onhan se tosi 
paljon.” (respondent 1) 
Cinque (2008, 43-44) definierar handlingsutrymme som det utrymmet och den möjlighet 
man har i att välja mellan olika alternativ. Det handlar om att kunna skilja mellan olika 
alternativ vid fattande av beslut. Respondenterna reflekterade mycket kring denna 
möjlighet att föra sitt beslut åt ett eller annat håll. I enighet med Cinques syn om 
handlingsutrymme såg också respondenterna handlingsutrymmet vara att skilja mellan de 
möjliga olika alternativen. 
 
Respondenterna funderade på var sitt sätt hur det kommer sig att de beviljar stöd till en 
klient och varför inte till en annan klient som ser ut att befinna sig i samma situation. En 
av respondenterna konstaterade att man vid sådana fall måste finna argumenteringar och 
orsak, man kan inte bevilja en klient stöd för att den är en bra person utan man måste 
kunna motivera sina beslut. En annan respondent spekulerade kring hur känslor kan 
påverkar hur man upplever klientens situation och vilket tillvägagångssätt man anser vara 
bäst vid just detta fall.  
”…sitä pohtii oikeasti välillä et onko nyt toiminut jotenkin tai antanut tavallaan 
omien tunteiden tulla sen harkintavallan edelle.” (Respondent 2) 
Tidigare i texten har jag tagit upp Webers (1983) fyra olika handlingstyper. Respondenten 
ovan funderar på om dennes handlingar är affektiva. Respondent två verkar se detta som 
någonting som bör undvikas och verkar vilja följa ett mer målrationellt handlingssätt. Den 
affektiva handlingen är oftast inte en helt medveten handling och inte heller rationell utan 
den grundar sig istället på ideologi eller känslor. Den målrationella handlingen är en 
medveten handling där man strävar efter att uppnå ett visst mål. (Weber 1983, se 
Svensson et al 2008, 20-21.) Respondenten verkar känna att känslorna inte är ett argument 
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för hur beslut bör fattas och att beslut bör ha konkreta motiveringar. Man kan av 
respondenterna dra slutsatsen att detta vore sant, besluten skall bygga sig på lagstiftning. 
Samtidigt kan känslor och intuition komma från erfarenhet och yrkeskunskap. 
 
Respondenternas yrkesidentitet kom fram under intervjuerna på ett eller annat vis i hur 
de beskrev sig själva. Några av respondenterna nämnde i intervjun att de inte hade lång 
arbetserfarenhet inom vuxensocialarbete. De berättade vidare att de på grund av detta 
oftare frågar råd av kollegor och förmän än dem som hade längre arbetserfarenhet. Cirka 
hälften av respondenterna hade arbetat inom vuxensocialarbetet under två år. Några av 
respondenterna tog upp att den relativt korta arbetserfarenheten var till synes närvarande 
vid fattande av beslut. Respondenterna hade olika uppfattningar om huruvida det hör till 
deras roll som socialarbetare att ifrågasätta organisationens riktlinjer. En av 
respondenterna övervägde om detta ifrågasättande av riktlinjer kunde tänkas höra till 
dennes roll som socialarbetare. Detta kunde möjligen tolkas som en del av en stark 
yrkesidentitet som inte känner ett starkt samband till organisationen utan som istället 
placerar klienten ligger i fokus. 
”… pohtii sitä että mistä ne on tullut ne tietyt linjaukset ja rajaukset ja onko 
niissä järkeä ja pitääkö minun sosiaalityöntekijänä välillä olla noudattamatta 
jotain linjausta sen takia että se on minun mielestä väärin.” (respondent 5) 
”… harkinnan taustalla on erilaisia säännöksiä ja ohjeistuksia mutta sitten 
loppujen lopuksi minulla, työntekijänä on varaa tehdä päätös niin kuin suuntaan 
tai toiseen niiden ohjeiden pohjalta.” (respondent 6) 
Svensson et al (2008, 17-18, 24) menar att handlingsutrymmet inte enbart fastställs av 
organisationen utan att det även finns möjlighet till samspel mellan arbetstagare och 
organisation. En socialarbetare med en stark profession och yrkesidentitet kan själv sätta 
egna gränser samt påverka organisationens ramar och riktlinjer. Detta kan kopplas till det 
som respondent fem ovan funderar kring om det tillhör dennes uppgifter som 
socialarbetare att låta bli att följa somliga riktlinjer ifall man anser att de är fel eller 
orimliga. I enighet med Webers (1968) teori om byråkratimakten talar respondenterna om 
hur de inom handlingsutrymmets ramar har möjlighet att röra sig fritt. (Weber 1968, se 
Cinque 2008, 49-50.) En av respondenterna hade även kommenterat att socialarbetarnas 
beslut och val i sig inte kollas upp utan det gjorda arbetet presenteras i form av statistik. 
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Klienterna har möjlighet att bevära sig emot ett beslut. Detta framkom inte i diskussionen 
med respondenterna men utav egen erfarenhet inom vuxensocialarbetet vågar jag påstå 
att en del av besluten besväras men att det är relativt ovanligt. 
 
Respondenterna var av den åsikten att även om de diskuterar med kolleger och frågar 
mycket om råd samt tillvägagångssätt så gäller det ändå ofta då det kommer till kritan att 
själva fatta beslut. De anser att det inte skulle vara möjligt att göra detta jobb om man inte 
vore färdig att på egen hand fungera som beslutsfattare. 
”Mun mielestä tämä työ on sitä… että tässä pitää itse päättää ja harkita, ja 
jokaisen perheen elämä on niin erilaista että ei ole mahdollista tehdä sellaisia 
sääntöjä jotta vielä puhuttaisiin sosiaalityöstä. Että ne pätis kaikkiin tilanteisiin, 
niin kyllä tämän työn ytimessä on se harkinta.” (respondent 5) 
En av frågorna som ställdes till respondenterna var om behov och om efterfrågan möter 
utbudet. Respondenterna var gällande denna fråga av olika åsikter. Ett par respondenter 
tog upp det faktum att utkomststödet är menat för kortvarigt bruk och att det onekligen 
klarar av att uppfylla klienters behov som varit klienter vid utkomststödet i flera år. Ett 
par av respondenterna ansåg att utkomststödet väl uppfyller dess mening, att trygga en 
minimilevnadsstandard åt befolkningen. En av respondenterna vars kommentar 
framkommer i citatet nedan tog upp problemet med att utkomststödet inte tar hänsyn till 
alla situationer och att det finns flera omständigheter som inte beaktas inom 
utkomststödet. 
”Jos ajatellaan että onko perusosa riittävä niin toisille on, toisille ei,.. Siinä 
varmaan myös vaikuttaa monet kulutustottumukseen mutta myös niin kuin muihin 
menoihin liittyvät että onko se myös niin kuin menoköyhyyttä sitten.” (respondent 
7) 
”… tuntuu siltä että asiakkaiden tarpeet on hyvin erilaisia että mitä 
toimeentulotuessa otetaan huomioon… meillä ei oteta huomioon niitä kaikkia 
menoja mitä sitten asiakkaalla ehkä on… ymmärrän sen että tarve on kuitenkin 
suuri mutta sitten ehkä se tarjonnan puoli mitä ehkä meiltä tulee, niin se on ehkä 
sitten sen tyyppistä että kaikkea ei huomioida.” (respondent 4) 




Hydén (1996) konstaterade att det under 90-talets ekonomiska depression skett en 
förändring i utformningen av vilka klienterna är och vilka behov de har. Man kunde 
överväga om det även nu skett förändringar i klienternas behov och om utkomststödet 
därför inte verkar kunna fylla alla klienters aktuella behov. Svensson et al (2008) menar 
däremot att det kan uppstå konflikt beroende på ur vilken synvinkel man ser på besluten. 
Trots föreskrifter och lagar finns det dock utrymme för tolkning vilket är någonting som 
lämnats åt socialarbetarna att tolka och verkställa i enlighet med sin tolkning. Tjänstemän 
kan mången gång förklara bort sig att de följt regler men detta kan ses mer som en ursäkt 
än en förklaring. Socialarbetarnas handlingsutrymme betyder att de har möjlighet att 
avgöra hur reglerna skall tolkas vilket samtidigt också visar hurdan makt de har. 
Socialarbetarna har möjlighet till att både hålla sig till de normativa reglerna såväl som 
till att göra egna tolkningar som möjliggör annorlunda resultat. (Svensson et al 2008, 23-
25.)  
 
En av respondenterna är inne på samma mening som Svensson et al (2008) tar upp 
gällande om hur det ibland kan kännas att socialarbetaren gömmer sig bakom 
lagstiftningen och riktlinjer vid ett nekande beslut där det funnits möjlighet att använda 
tolkning och då hade beslutet kunnat vara annorlunda. Några respondenter talade dock 
om exempelvis som i citaten ovan om hur alla situationer varken nämns inom 
lagstiftningen eller beaktas. Här kan man dock fråga sig om det finns utrymme för 
tolkning. Det verkar dock enligt respondenterna finnas vissa aspekter där de skulle vilja 
ha mera anvisningar än vad de har till förfogande nu. En av respondenterna tog 
exempelvis upp att det kunde finnas anvisningar i hur många gånger man kan hjälpa en 
och samma klient med hyresskulder eller att det fanns riktgivande summor för hur mycket 
man kan maximalt bevilja kompletterande utkomststöd. Socialarbetarna fann det stundvis 









6 GRUNDUTKOMSTSTÖDET TILL FPA 2017 
 
Det andra stora temat som framkom i intervjuerna var grundutkomststödets överförande 
till FPA. Vid tiden för intervjuerna hade respondenterna ännu knappt fått någon 
information över hur denna överföring kommer se ut eller hur arbeten och så vidare 
kommer fördelas. Därför hade respondenterna mycket olika åsikter om denna kommande 




6.1 Positiva förväntningar 
Även de respondenter som förhöll sig avvaktande till grundutkomststödets överföring till 
FPA uttryckte att det känns positivt att man inte kommer att ”rulla på slantar” med 
klienterna utan att socialarbetarna kan fokusera sig på att göra socialt arbete. En av 
respondenterna kommenterade att det dock redan nu är möjligt men att det bara kräver 
talang och kunskap i att kunna styra diskussionen med klienten. Respondenterna förväntar 
sig att klienterna i framtiden kommer ta upp ärenden om grundutkomststödet på FPA 
istället. 
”Taitavimmat sosiaalityöntekijät niin vaikka se ihminen tulee ja se haluaa puhua 
koko ajan vaan rahasta niin ne puhuu neljäkymmentäviisi minuuttia kaikesta 
muusta että viisitoista minuuttia siitä että saadaan se raha asia kuntoon… kun 
helposti sitten taas puhutaan siitä mistä puute, siitä puhe mistä puute. Niin että 
kun puute on kuitenkin myös muusta kuin rahasta. Päästäisiin sinne 
mielenkiintoisempien asioiden äärelle.” (respondent 8) 
”Toivottavasti se antaa lisää mahdollisuutta semmoiseen oikeeseen 
asiakastyöhön ja sosiaalityöhön, mutta mitä se tulee sit olemaan niin sitä on 
hirveen vaikeaa tietää vielä tässä vaiheessa.” (Respondent 1) 
Då intervjuerna gjordes hade informanterna inte ännu fått närmare information om 
överföringen av grundutkomststödet till FPA och det är kanske därför inte så förvånande 
att många respondenter inte hade spekulerat på hur deras arbete kommer att förändras 
efter denna förändring. De socialarbetare som hade funderat på detta tänkte sig att deras 
arbetsuppgifter i sig kommer att förändras drastiskt men att klientarbetet bara tar sig en 
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ny form. De spekulerade även kring att gruppverksamhet och liknande verksamhet 
antagligen kommer bli en vanligare arbetsform i framtiden. 
”…ainakin ollaan puhuttu näistä esimerkiksi asiakastaloista jota tulee alueille 
ja varmaa se muuttuu se työ ehkä tulee enemmän tämmöistä  ryhmien kanssa 
tehtävää työtä.” (respondent 1) 
”… voidaan keskittyä olennaiseen eli muuhunkin kuin siihen rahan pohdintaan, 
että enemmän siihen muutoksen tukemiseen ja keskusteluihin ja palveluohjaus 
tyyppiseen.” (respondent 5) 
”… tulee antamaan enemmän mahdollisuuksia aikuissosiaalityöhön, miten 
aikuissosiaalityötä tehdään. Ehkä enemmän jalkautumista, enemmän ryhmien 
kanssa toimimista, ehkä ylipäätänsä enemmän ehkä niin kuin verkostoja.” 
(respondent 6) 
Kananoja et.al (2011, 147), Gitterman (2014, 599) och Martin et al (2012, 167) menar 
alla att samhälleliga förändringar såsom en alltmer åldrande befolkning, förändrade 
arbetsmarknader och förändringar i sociala förhållanden påverkar sociala arbetets 
yrkesidentitet. Det sociala arbetet kan inte betraktas som statiskt eftersom det utformas 
och förändras i förhållande till de existerande behoven. Yrkesidentiteten och 
yrkesuppgifterna måste därför ständigt utvecklas för att möta de aktuella behoven och 
rådande förväntningar. Socialarbetare är populära samarbetsparter vilket gör att 
arbetsinsatsen vidareförs till många olika sektorer. Kananoja et al (2011) har konstaterat 
att det verkar som om socialarbetets och utkomststödets starka band håller på att brista 
och gå skildavägar. Man har kunnat konstatera att klienters behov av hjälp gränsar flera 
olika tjänster och att det leder till en ökad risk för att det inte går att möta servicebehovet. 
Respondenterna har försökt föreställa sig vilken riktning sociala arbetet inom 
vuxensocialarbetet kommer ta i framtiden. Till likhet medKananoja et al (2011) ser 
respondenterna också att arbetet i större grad kommer att bestå av multiprofessionella 
nätverk eftersom socialarbetare är populära samarbetsparter. Ett par av respondenterna 
uttryckte oro för att sociala arbetet inom denna sektor skulle slockna om inte man 





Respondenterna ansåg också att grundutkomststödets överföring till FPA kommer att 
skapa mer jämlikhet bland behandlingen av klienterna. Eftersom grundutkomststödet 
flyttas från kommunal till nationell utövning kommer klienterna på olika orter att få 
samma förmåner och lika behandling. 
”totta kai hyvä on se että se käytäntö yhtenäistyy, nythän se on niin kuin kunnilla 
on kaikilla omat, että miten se lasketaan ja näin poispäin. Se on hyvä että 
asiakkaat on sen jälkeen yhdenvertaisessa asemassa.” (respondent 3) 
Enligt Svensson et al (2008, 84) kan en socialarbetare inte utföra sitt arbete utanför ramen 
av regler för en klient, oberoende om den professionella expertisen säger att det vore bra 
för klienten i fråga. Reglerna gör att klienterna får mer jämlik service och att förmånerna 
beviljas lika för alla. Vidare fortsätter Svensson et al (2008) med att förklara att varje 
kommun däremot kan ha olika regler och anvisningar vilket gör att det kan uppstå 
kommunala skillnader vilket betyder att det finns ojämlikheter på nationell nivå även om 
servicen är jämlik på kommunalnivå. Detta är någonting som respondenterna diskuterade 
i intervjuerna och som framkommer i flera av citaten i olika delar av analysen. 
Respondenterna ansåg i likhet med Svensson et al (2008) att det förekommer olikheter i 
service bland kommunerna och respondenterna såg på grundutkomststödets överföring 
till FPA som möjlighet för bättre jämlikt behandlande av klienterna. 
 
En av respondenterna tog också upp att flera människor antagligen kommer att söka om 
utkomststöd när det överförs till FPA eftersom det då kunde ses som mindre 
stigmatiserande. Underutnyttjandet av grundutkomststödet kommer att minska vilket 
kommer att förbättra grundtryggheten för dem som behöver utkomststöd.  
”Uskon että se voi vaikuttaa positiivisesti, ja sitten taas ehkä positiivisesti 
asiakkaiden kannalta myös koska uskon että monet jotka ei ole ennen viitsinyt 
hakee sitä toimeentulotukea niin ehkä viitsii hakea sitä ja sillä tavalla saa ehkä 
kiinni paljon ihmisistä jotka on nyt jäämässä sen toimeentulotuen ulkopuolelle.” 
(respondent 9) 
Metteri (2012) anser det vara en orimlig situation att en människa berättigad ett stöd inte 
vill ta emot stödet eller inte har kunskap som krävs för att söka om stöd. Vidare kan det 





6.2 Antagna utmaningar 
Respondenterna förhöll sig relativt kritiska till hur grundutkomststödets överföring till 
FPA i praktiken kommer gå till och vilka negativa effekter det kan ha för klienterna. 
Eftersom det utgivits mycket litet information om praktiska arrangemang och hur FPA 
kommer erbjuda rådgivning för klienterna likaså hur väl de har förberett sig på den 
ökande klientmängden så ansåg respondenterna att dessa aspekter kommer att vara 
utmanande. 
”varsinkin tietyille asiakaskunnalle joka eivät ole tottuneet tekemään kauheasti 
tai ei osaa sitä kirjallista asiointia niin hyvin siellä ei ole sit ehkä semmoista et 
sinä voit mennä sinne johonkin palveluneuvontaan tai vastaavaan et sinua 
autetaan niin paljon kun täällä.” (respondent 1) 
Framtida samarbetet med vuxensocialarbetet och FPA var någonting som många av 
respondenterna var oroliga över. Socialarbetarna funderade över hur människorna som är 
klienter inom grundutkomststödet vid behov hittar till vuxensocialarbetet. De funderade 
över om FPA i framtiden kommer vidarebefordra utkomststödsansökningar eller 
förmedla meddelanden av klienter som vill träffa en socialarbetare. Respondenterna 
ansåg att samarbetet mellan dessa två instanser i framtiden kommer vara mycket viktig 
för att kunna trygga klienterna god service. 
”…sit kun miettii asiakkaiden näkökulmasta, että ohjautuuko ne sitten sieltä 
Kelasta tänne meille et tuleeko siinä tavallaan siinä asiakkaan näkökulmassa että 
meille tulee nyt tavallaan kaks.. ..tai yks uusi tavallaan tämmöinen paikka missä 
sit ne mahdollisesti joutuu käymään ja asioimaan niin kun enemmän. Et 
hahmottaako nekään et miten nämä nyt menee.” (Respondent 2) 
”Tuskin hekään sitten niin kuin ohjeistavat että ”hei jos haluatte muuten jutella 
jostain muusta kuin tästä perustoimeentulotuesta” niin ohjaa tänne. Mutta jännä 
nähdä miten se järjestetään… onhan siinä semmoinen vaara että sitten ne ihmiset 
jää tapaamatta ja niiden mahdolliset muut tarpeet ja elämäntilanne jää sitten 




Socialarbetarna övervägde hur detta kommer påverka klienterna som är i behov av socialt 
arbete men som inte frivilligt mottar denna hjälp. En av socialarbetarna tog upp 
ungdomarna som en riskgrupp i och med att redan i dagens läge är svårt att motivera dem 
att komma till socialbyrån på överenskomna klientmöten. Respondenten menar att även 
om socialt arbete inte handlar om pengar och utkomststödet så är det ändå ett användbart 
redskap med vilken man kan få mycket till stånd. 
”…me pelätään sitä miten nämä nuoret… et miten me saadaan ne kiinni kun me 
ei meinata saada niitä nytkään kiinni… Että ei ne ole semmoisia että ne vaan 
tulisi tänne itse pyytää apua. Eihän niin kuin semmoinen nuori joka on 
syrjäytymässä, niin eihän se semmoista tee. Päinvastoin niin yrittää pysyä 
mahdollisimman kaukana täältä. Sit lähdetään metsästämään sitä ihmistä ja 
koitetaan saada kiinni. Että sitä me pelätään että mihin ne sit häviää sinne.” 
(respondent 3) 
”Mutta justiinsa se että se kytkös sosiaalityöhön kun se toimeentulotuki on se 
keino jonka kautta saadaan kiinni niitä asiakkaita niin miten se niin kuin hoituu 
sut sen jälkeen.” (respondent 3) 
Vidare funderade respondenterna på nya klienter samt klienter som inte vet hur de ska be 
om hjälp. De talade vid intervjun om hur en del av klienterna fångas upp enbart på basen 
av deras utkomststödsansökningar och hur förmånshandläggarna då kan märka mycket 
om klienternas övriga problem samt behov av stödåtgärder på basen av till exempel 
kontoutdragen. Socialarbetarna hade svårt att se hur dessa klienter kunde fångas upp som 
inte själva ber om hjälp men som trots allt vore i behov av socialt arbete. 
”Jos ajattelee Kelan työntekijää versus meidän etuuskäsittelijää joka on tehnyt 
monta kymmentä vuotta nii kyllähän ne bongaa esimerkiksi hakemuksista jo 
semmoisia niin kun et hei et tämä vois olla ihan hyvä että tämä tarvis yhden 
tapaamisaikaa. Niin kun se siirtyy Kelalle nii minä uskon ei siellä jää niin kun 
sellaiset jotka ehkä itse sitä halua niin kuin tavallaan hae sitä ja pyydä sitä 
tapaamisaikaa nii ei saa.. kyllä minä uskon että siellä tippuu porukkaa jotenkin.” 
(Respondent 2) 
”Ehkä se kokonaistilanteen kokonaiskuvan arviointi ja hahmottaminen sitten niin 
kuin hajaantuu… täällä ei sitten käsitellä sitä perustoimeentulotukihakemusta eli 
tavallaan ei nähdä niiden hakemusten kautta että henkilöllä olisi tarve 
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sosiaalityöntekijän tapaamiselle. Eli jos hän ei ole osannut hakea 
aikaisemminkaan sitä apua sosiaalitoimesta niin ei tämä nyt niin kuin tule sitä 
myöskään edistämään.” (respondent 6) 
Kananoja et al talar (2011, 21-23) om hur socialarbetarens uppgift är att skapa en 
helhetsbild, att beakta den enskilda individen och finna kontexten. Enligt Kananoja et al 
betyder detta att socialarbetaren bör ta i beaktande kulturella, sociala, ekonomiska och 
samhälleliga aspekter eftersom dessa aspekter påverkar själva klienten.  
 
 
6.3 Ovisshet inför framtiden 
Vid tiden av intervjuerna hade det inte informerats så mycket om hur samarbetet med 
FPA och socialbyråerna kommer ske i framtiden och hur överföringen av 
grundutkomststödet kommer att ske i praktiken. Jag fann det intressant att märka att en 
del av socialarbetarna inte tänkt så långt i framtiden eller försökt föreställa sig hur 
överföringen av grundutkomststödet till FPA kommer påverka deras arbete. Dock när jag 
ställde dem frågan så kunde så gott som alla respondenter konstatera att deras arbete 
kommer att förändras men att de inte har en aning om hur eller till vilken grad denna 
förändring kommer att ge sig till uttryck. 
”Kyllähän se tulee vaikuttamaan mutta sitähän ei sit tiedä et miten se tulee 
vaikuttamaan…sitä on vaikeaa vielä tietää tässä vaiheessa et mitä jää tänne ja 
mitä siirtyy Kelaan… ei se päätöksenteko kokonaan täältä tule poistumaan, koska 
kyllähän se raha on kuitenkin yks keino siinä työssä.” (respondent 1) 
En oro som kom upp bland socialarbetarna var hur klienterna kommer att anpassa sig till 
överföringen och till vilka klienter grundutkomststödets överföring till FPA ter sig 
positivt och till vilka negativt. En del av respondenterna diskuterade kring om klienter 
kommer falla bort och inte hitta till vuxensocialarbetet när de i framtiden sköter sina 
ärenden på FPA. Socialarbetarna kände att det finns en risk för att just detta kunde tänkas 
ske ifall samarbetet mellan vuxensocialarbetet och FPA inte planeras och genomförs 
noga. Respondenterna verkade till stor del ha tillit på att grundutkomststödets överföring 
är positivt och till fördel för klienterna men de ansåg att det första året antagligen kommer 
att vara tungt och utmanande. 
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”…aika näyttää miten siinä käy. Veikkaan että ensimmäinen vuosi tulee olemaan 
aika horroria asiakkaille… asiakkaiden näkökulmasta tulee olemaan kyllä tosi 
ikävät seuraukset tuolle et se siirtyy, niin ainakin hetkellisesti.” (respondent 2) 
”Esimerkiksi semmoiset joilla tulee joku kriisi että ne tarvitsee nopeasti… onko 
ne siellä KELAn luukulla silleen että nyt minun pitäisi heti saada jotain. Että 
miten niitä sitten käsitellään. Ja sitten… kun nyt minähän teen asiakkaalle 
taloudellisen tuen suunnitelman ja otan siinä kantaa esimerkiksi semmoisiin 
asioihin että paljonko sille huomioidaan sitä vuokraa ja täytyykö sen ilmoittautua 
työttömäksi työnhakijaksi vai ei ja kaikkia semmoisia asioita. Niin miten minä 
sinne KELAan niitä kirjoitan että tämän ihmisen tilanne on sellainen että sille 
huomioidaan tän enemmän vuokraa kuin mitä yleensä.” (respondent 3) 
Respondenterna uttryckte att de vet mycket lite om hur framtiden kommer att se ut både 
för sin egen del och för klienternas del. De hade hoppats på att det givits mer information 
om praktiska arrangemang.  
”kun ei tiedä miten se teknisesti menee että onko se että se hakemus menee 
Kelaan ja sitten jos siinä on jotain mikä ei kuulu siihen perustoimeentulotukeen 
niin ne lähettää sen tänne vai niin kuin miten.” (respondent 9) 
Ovisshet överlag inför framtiden inom socialt arbete verkade vara den största orsaken till 
oro bland respondenterna. De hade svårt att kunna se hur framtiden kunde tänkas se ut 
samt svårigheter att tänka sig hur arbetet kommer att se ut. 
”epätietoisuus tästä on ehkä se kaikkein mikä ehkä niin kuin vaikuttaa 
negatiiviselta.” (respondent 4) 
Metteri et al (1996, 32-33) menar att en avgränsad yrkesexpertis har givit 
socialarbetaryrkesgruppen makt och gjort socialarbetarna viktiga för samhället. Denna 
utveckling av professionalism antar dock Metteri et al att med tiden får nya former men 
hon menar att forskare har svårt att förutspå hur professionalism och yrkesexpertis 
kommer att förändras med tiden. Socialt arbete har haft genom tiderna olika namn och 
fungerat på olika vis. Inom denna sektor av socialt arbete verkar det än en gång ske 








Mitt övergripande mål för denna studie var att granska hur socialarbetarna inom 
vuxensocialarbetet ser på sitt handlingsutrymme. Efter denna studie anser jag ha en större 
förståelse för hur socialarbetarna upplever handlingsutrymmet de har möjlighet att utöva 
samt vilka faktorer som medverkar i definierandet av handlingsutrymmet vid 
vuxensocialarbetet. 
 
Valet av temat för min pro gradu-avhandling grundade sig på mitt intresse för 
vuxensocialarbetet och handlingsutrymme inom denna. I och med att socialarbetarna 
utövar sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet mellan organisationen och klienterna 
anser jag att detta handlingsutrymme viktigt att forska kring. Svensson et al (2008, 16) 
menar att socialarbetarna fungerar som medlaren mellan klientens behov och 
organisationens målsättningar och uppdrag. Socialarbetarna har samtidigt flera olika mål 
såsom att möta klienter som medmänniskor och möta deras behov samtidigt som 
socialarbetaren begränsas av detta handlingsutrymme som organisationen satt upp 
gränser för. Ett annat intresse för mig var att se ifall utkomststödets grund-del som 
kommer att överföras till FPA år 2017 kan tänkas påverka detta handlingsutrymme. 
 
Syftet med denna studie har således varit att utreda hur socialarbetare som arbetar inom 
utkomststödet upplever sitt handlingsutrymme. Min förutfattade syn gällande 
handlingsutrymmet har varit att socialarbetare kan uppleva sitt handlingsutrymme på 
olika vis och att handlingsutrymmets ramar definieras av flera olika element. Likaså har 
jag ämnat granska handlingsutrymmet sett ur ett framtidsperspektiv med ett intresse för 
hur de kommande förändringarna i grundutkomststödet ter sig för socialarbetarna. 
Upplevs denna kommande förändring som en möjliggörande eller begränsande utmaning 
för socialarbetarna gällande handlingsutrymme och klientarbete. Min 
problemformulering i denna studie har varit att föra fram frågan om var gränsen ligger 
mellan att utöva sitt handlingsutrymme för individens bästa och ojämlikt behandlande av 
klienter som en följd av ett brett handlingsutrymme och ifall ett brett handlingsutrymmet 




Vidare ämnar jag evaluera studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna i detta 
kapitel. Det är värt att nämna att jag vid ett sent skede av studien omformulerade en av 
forskningsfrågorna. En av mina tre forskningsfrågor hade ursprungligen haft större fokus 
på utbildningens och arbetserfarenhetens påverkan på handlingsutrymmet. Vid 
granskningen av resultaten insåg jag dock att andra aspekter framkom mer tydliga. Därför 
omformulerade jag min andra forskningsfråga till vilka aspekter socialarbetarna anser 
påverka deras handlingsutrymme. 
 
Den första forskningsfrågan handlade om hur socialarbetarna uppfattar sitt 
handlingsutrymme i vuxensocialarbetet. Min förhandsuppfattning var att socialarbetarna 
skulle finna handlingsutrymmet problematiskt i och med att det är så vagt definierat och 
att tolkningsmöjligheter finns i stor utsträckning. Socialarbetarna visade sig däremot ha 
en starkare uppfattning över sitt handlingsutrymme och var samtidigt säkra i sin roll som 
socialarbetare än vad jag hade tänkt mig. Socialarbetarna visade sig vara bekväma och 
kände sig självsäkra i förhållande till det handlingsutrymme de hade möjlighet att arbeta 
inom.  
 
Under analystemat socialarbetarnas yrkesroll presenterade jag socialarbetaren som 
betraktare av helheter. Det var något som flera av mina informanter lyfte upp i 
intervjuerna. De talade om hur det är socialarbetarens uppgift att se helheter och utifrån 
detta arbeta med klienten och dess omgivning och likaså hur viktigt det är att kunna se 
dessa helheter. Även litteratur jag hänvisat till gällande socialarbetares yrkesroll lyfter 
fram förmågan att betrakta helheter. B.la. Kananoja (2011, 21, 23) beskriver 
socialarbetare som helhetsbetraktare. Litteraturen över organisationsteori och 
handlingsutrymme tog mycket fasta på socialarbetarnas lojalitet till organisationen samt 
dilemmat de konfronteras med när de står mellan klienten och organisationen. 
Respondenterna lyfte dock inte fram detta dilemma i intervjuerna. 
 
Respondenterna lyfte även fram hur de reflekterar kringsitt handlingsutrymme. Oftast är 
reflektionerna relaterade till ett visst klientcase. Socialarbetarna diskuterade sina case på 
möten och även spontant kollegerna emellan på det öppna kontoret. De fann det bra att 
kunna reflektera över klientsituationen tillsammans med någon annan för att skapa sig en 
helhetsbild samt för att få en utomståendes syn på helheten. En av respondenterna talade 
om att bli känslomässigt involverad vilket kan kopplas till Webers (1983) olika 
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handlingstyper. Den affektiva handlingen är oftast inte en helt medveten handling och 
inte heller rationell utan den grundar sig istället på ideologi eller känslor. Respondenten 
funderade över dennes handlingar och verkade se detta som någonting som bör undvikas 
och verkar istället vilja följa ett mer målrationellt handlingssätt. Samtidigt kan känslor 
och intuition komma från erfarenhet och yrkeskunskap och som Weber (1983) menar 
grunda sig på ideologi likasom på känslor (Weber 1983, se Svensson et al 2008, 20-21.). 
Respondenten verkade känna att känslorna inte är gångbart som ett argument för hur 
beslut bör fattas och att beslut bör ha konkreta motiveringar. Man kan av respondenterna 
dra slutsatsen att detta samtidigt vore sant eftersom besluten bör grunda sig på lagstiftning 
och inte på faktorer såsom känslor. 
 
Den andra forskningsfrågan berörde vilka aspekter socialarbetarna anser påverka sitt 
handlingsutrymme? Det som respondenterna främst lyfte fram som en påverkande faktor 
vid deras utövande av handlingsutrymme var jämlikhet mellan klienterna. 
Respondenterna lyfte alla fram hur de vill agera och erbjuda insatser jämlikt för varje 
klienter vid samma situation.  
 
Cinque (2008, 43, 44.) menar att handlingsutrymmet handlar om att kunna skilja mellan 
olika alternativ vid fattande av beslut. Svensson et al (2006) och Lipsky (1980) menar att 
det uppkommer ett dilemma för socialarbetaren som innehar en medlande roll mellan 
klienten och organisationen. I och med denna roll som medlare mellan klientens behov 
och organisationens uppdrag blir det därmed socialarbetarens uppgift att förena dessa två. 
(Svensson et al 2008, 16.) Respondenterna upplevde ett stort dilemma i deras arbete men 
detta dilemma var främst kopplat till problematik kring klientarbetet. Respondenterna 
upplevde sig inte inneha en så stark roll som medlare mellan klienten och organisationen 
utan snarare i att finna balans vid uppfyllande av olika klienters behov. Socialarbetarna 
beskrev att mycket av deras tankar kring handlingsutrymmet handlar om att motivera sina 
val i eftersträvan mot jämlikhet gentemot klienterna. Ifall en stödåtgärd beviljas en klient 
var socialarbetarna måna om att motivera för sig själva varför de beviljar just denna klient 
stöd och om de skulle göra samma beslut för en annan klient i liknande situation.  
 
Meeuwisse et al (2006, 187-188) menar att socialt arbete har relativt lite 
självbestämmanderätt jämfört med andra professioner. De kan inte fungera autonomt 
eftersom de måste följa lagar och förverkliga politiska mål. De måste i sista hand tänka 
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på sin arbetsgivares, kommunens och statens intressen. Samtidigt har socialarbetare en 
stor makt då det kommer till användandet av resurser. Fejden över resurser är dock i 
dagens läge stor inom offentliga sektorn där påtagliga och synliga effekter för allt mindre 
kostnader banar väg. Det som Meeuwisse diskuterar framkom inte så tydligt i 
intervjuerna. Respondenterna såg sig ha brett handlingsutrymme och möjligheter till att 
agera inom detta handlingsutrymme. Alla respondenter var dock medvetna inom vilka 
ramar de kunde agera inom vilket också framkom i intervjuerna. Några utav 
respondenterna menade att deras agerande och handlingsutrymme baserar sig på 
socialarbetarnas motiveringar.  
 
Respondenterna antydde att de inte funderar så mycket kring politiska mål eller 
kommunens intressen. De är medvetna att dessa påverkar deras handlingsutrymme och 
arbete men socialarbetarna antydde att deras vardagliga arbete handlar om klienterna och 
inte politiska målsättningar. Samtidigt svarade respondenterna att de sällan kunde tänka 
sig en sådan situation där de skulle motsätta sig organisationen och föreskrifterna. 
Lagstiftningen i sig ger socialarbetarna fria händer men att det är socialarbetarna själva 
som måste resonera och motivera sina val. Svensson et al (2008, 24) håller med om att 
det är organisationen som skapar ramarna för handlingsutrymmet men menar vidare att 
professionell kunskap är viktig för att man som socialarbetare ska kunna agera på bästa 
möjliga sätt inom sitt handlingsutrymme.  
 
Den tredje övergripande forskningsfrågan behandlade grundutkomststödets överföring 
till FPA och hur socialarbetarna som en följd av denna kommande förändring ser att deras 
handlingsutrymme och klientarbete kommer att omformas. Respondenterna var överlag 
mycket positivt inställda till grundutkomststödets överföring till FPA vilket som för mig 
framkom som en överraskning. Mina förhandsuppfattningar hade varit att ovissheten och 
osäkerheten skulle ha ett större negativt grepp över socialarbetarna. Socialarbetarna hade 
inte vid tiden av intervjuerna funderat på framtiden så mycket men de ansåg denna 
förändring ge mera möjligheter till deras arbete och handlingsutrymme. 
 
Så gott som alla respondenterna lyfte fram oron över hur klienterna i framtiden kommer 
hitta vuxensocialarbetet. Vid intervjuerna hade de svårt att se ett fungerande system där 
kommunikationen löper mellan kommunala socialbyråerna och nationella FPA. En av 
respondenterna lyfte fram det faktumet att utkomststödet används som ett redskap och 
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har använts som ett lockbete för att få ungdomarna till klientmöten. Socialarbetarna 
upplevde oro över att klienterna i framtiden inte kommer hitta socialarbetet. De mest 
marginaliserade av befolkningen samt de som inte har resurser eller kunskap i att hitta på 
egen hand service kan hamna i allt svårare situation. Detta är någonting som vore bra att 
ta fasta på både vid vuxensocialarbetet samt vid FPA när tillvägagångssätten utvecklas. 
 
Handlingsutrymmet ger socialarbetarna möjlighet att fokusera på klienternas vardag och 
ta i beaktande sociala aspekter och frågor samtidigt som de även bör ta i beaktande 
lagstiftningen om utkomststödet i sitt arbete. Socialarbetarna var inte säkra på hur deras 
ställning kommer vara efter grundutkomststödets överföring till FPA. Socialarbetarna var 
dock inte oroliga över sitt arbete, så gott som alla respondenter var säkra på att behoven 
för socialarbete inte kommer att förvinna i och med att grundutkomststödet överförs till 
FPA. Utmaningar, oväntade situationer och sociala problem kommer förbli kvar i 
samhället som kräver stödåtgärder. Meeuwisse et al (2006, 27, 43-44, 67, 72, 303) menar 
också att socialt arbete är etablerat och att det sociala arbetet innehar en viktig 
samhällsfunktion. Finland representerar ett socialdemokratiskt perspektiv där principen 
och samhällsstrukturen är sådan att välfärd nås med hjälp av socialpolitik och socialt 
arbete tryggar sina medborgare vid krissituationer i livet.  
 
Överföringen av grundutkomststödet till FPA kommer enligt respondenterna inneha både 
fördelar och nackdelar. Till fördelarna är värt att nämna att allt flera som är berättigade 
utkomststöd beräknas ansöka om det eftersom FPA anses mindre stigmatiserande. 
Klienterna kommer behandlas mer jämlikt på en nationell nivå. Nackdelar enligt 
respondenterna kan där emot vara att klienter i större grad kan ”falla mellan stolarna”, de 
vill säga att de inte hittar till vuxensocialarbetet ifall de har behov som inte går att täcka 
med grundutkomststödet eller att grundutkomststödet blir jämlikt i den grad att den inte 
går att anpassa till individuella behov. Määttä (2012, 48-49, 131-135) konstaterar att den 
största orsaken till att problem ackumuleras är att socialservicesystemet är så splittrat.  
 
Respondenterna beskrev sin roll som socialarbetare i enighet med Kananoja et al (2011, 
21-23,) att vara medföljare och att hjälpa klienter ta sig upp från en problematisk 
livssituation och gå vidare med sitt liv. Detta skulle betyda att i och med 
grundutkomststödets överföring till FPA så kommer socialarbetarnas arbete likna deras 
egna uppfattningar om sin yrkesroll och uppgift i allt större grad. Det är värt att nämna 
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att socialhandledarna däremot har uttryckt en oro för sitt arbete. Socialhandledarna har 
vid oofficiella tillfällen talat om hur de är oroliga för att organisationens ledning skulle 
anse att socialhandledarnas antal kunde minskas eftersom handledarna för tillfället gör en 
hel del utkomststödsbeslut. I intervjuerna talar respondenterna om att nästan hälften av 
socialhandledarnas arbetsuppgifter är att göra utkomststödsbeslut. Samtidigt har en del 
socialhandledare fört fram att behovsprövade beslut kommer förbli på vuxensocialarbetet 
och att deras arbete kommer att kunna vara mer lik deras yrkesuppfattning. 
 
I och med effektivitetskraven och sparåtgärderna inom den offentliga sektorn är det 
viktigt att alla yrkesgrupper inom mångprofessionella arbetsteam kommer i användning 
samarbetar sinsemellan. Om någon av yrkesgrupperna verkar onödig kan det lätt hända 
att denna yrkesgrupp slopas. Detta är någonting som socialarbetarna inte uttryckte vid 
intervjuerna men ett diskussionsämne som varit närvarande på arbetsplatsen främst bland 
socialhandledarna.  
 
Det är cirka åtta månader sedan jag intervjuade socialarbetarna vid vuxensocialarbetet. 
Vid intervjutillfällena framkom att många saker gällande grundutkomststödets överföring 
ännu var oklara och flera av socialarbetarna sa att de inte hade tänkt på hur deras arbete 
kommer se ut i framtiden. Sedan dess har det på arbetsplatsen i fråga ordnas 
informationstillfällen där ledningen framfört ny information och tidtabeller gällande 
överföringen till FPA. Jag har haft möjligheten att fortsätta observera och följa med 
diskussionerna inom organisationen vilket jag anser ha gett mig tilläggsvärde för min 
studie samt för den egna förståelsen. Informationen som givits till arbetstagarna har ändrat 
sig längs med vägen och många aspekter är än idag oklara. Från och med början av året 
2016 har organisationen samlat ihop ett arbetsteam tillsammans med FPA som 
tillsammans har somuppgift att fundera ut praktiska arrangemang. Fram till denna dag ser 
det ut som om en stor del av vuxensocialarbetets förmånshandläggare kommer anställas 
av FPA och att de i så fall kommer att börja arbeta vid FPA vid medlet av november.  
 
Det har även talats om en övergångstid som har växlat mellan att vara före årsskiftet 2017 
eller efter. Teknologiska möjligheterna till samarbete ser ut att orsaka mest svårigheter 
och ge upphov till planering. FPA och kommunerna använder sig av olika datorsystem 
som inte talar mellan varandra. En stor fråga är då hur informationen skall kunna röra sig 
mellan FPA och kommunerna. Utav de största frågorna vid detta skede är hur 
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kommunerna skall få ansökningarna för behovsprövat utkomststöd, hur klienterna skall 
hitta vuxensocialarbetet samt hur planerna om ekonomiskt stöd skall förverkligas. 
Diskussionen vid detta skede, våren 2016 rör sig alltså mycket kring utkomststödet och 
det har inte än diskuterats så mycket om vad vuxensocialarbetets roll i fortsättningen 
kommer vara. Detta är ett diskussionsämne jag tror blir aktuellt närmare hösten. Utgående 
från intervjuerna kunde man dra slutsatsen att socialarbetarna anser att behoven av socialt 
arbete förblir men att arbetsbilden eventuellt kommer att se annorlunda ut i framtiden. 
Det finns en rädsla för att beslutsfattarna kommer anse att resurserna inom 
vuxensocialarbetet kunde skäras ned. Respondenterna såg att deras arbete i framtiden 
kunde vara mer klientcentrerat och att arbetet kunde komma att genomföras i grupper 
utöver individuellt arbete. 
 
Begreppet handlingsutrymme har varit aktivt framme under studiens gång. 
Översättningen av begreppet inför intervjuerna visade sig problematiskt och olika 
begrepp diskuterades även med respondenterna. Vid letande efter passande begrepp på 
finska fann jag handlingsutrymme kunna vara; harkintavalta, harkintavara och 
liikkumavara. För respondenterna var alla dessa begrepp främmande och de menade att 
de oftast talar om harkinta. Innehållet och betydelsen av begreppen var dock tydliga och 
framgick problemfritt för respondenterna. Socialarbetarnas yrkesroll som begrepp och 
teori märkte jag efteråt att blev aningen lösryckt i studien och blev även som begrepp 
aningen diffust och vagt. Jag valde dock att behålla begreppet yrkesroll i själva 
avhandlingen eftersom jag anser att det inte går att tala om handlingsutrymme utan att 
tala om socialarbetarnas yrkesroll och yrkesexpertis, men denna brist är viktig att påpeka 
om.  
 
Denna avhandling bidrar med kunskap över hur socialarbetarna uppfattar sitt 
handlingsutrymme samt vad socialarbetarna anser viktigt att beakta då de utövar sitt 
handlingsutrymme. Utöver detta anser jag mig behandlat temat ur en kritisk synvinkel 
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Bilaga 1 Intervjuguide på Svenska 
 
 Vad har du för utbildning samt arbetserfarenhet som kan kopplas till vuxensocialarbete? 
 
 Vad säger begreppet handlingsutrymme? 
 
 Hur upplever du ditt handlingsutrymme i arbetet? 
 
 Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme i dina arbetsuppgifter överlag och ditt 
handlingsutrymme när det kommer specifikt till det arbete du gör med klienterna? 
 
 Diskuterar ni på jobbet om handlingsutrymme? (kollegor emellan, på möten eller inom organisationen) 
 
 Tänker du på ditt handlingsutrymme? 
 
 Hur stort handlingsutrymme ger lagen om utkomststödet åt dig? 
 
 Hur stort handlingsutrymme ger stadens riktlinjer åt dig? 
 
 Hur stort handlingsutrymme ger din förman och dina kollegor åt dig? 
 
 Om du hade ditt handlingsutrymme visualiserat till en cirkel, var mitten står för att du knappt 
utövar handlingsutrymme och följer strikt anvisningar och riktlinjer emedan utkanten av cirkeln 
betyder anpassande av regler och användning av handlingsutrymmet till den grad då det kan 
ifrågasättas om du följer givna riktlinjer. Var skulle du säga att du befinner dig då det kommer 
till klientarbete? 
 
 Uppmuntras du i ditt arbete att använda ditt handlingsutrymme och att göra egna beslut? 
 
 Vad är din roll i organisationen och för klienten? 
 
 Upplever du att handlingsutrymme är makt och är denna makt i så fall positiv eller negativ? 
 
 Kommer ditt arbete att påverkas av att grundutkomststödet förflyttas till FPA? 
 Ifall ja, hur tror du att det kommer påverka ditt arbete? 
 
 Anser du denna förändring ge dig mer eller färre möjligheter till vuxensocialarbete och mer 
handlingsutrymme? 
 
 Tror du denna förändring är mot det bättre eller sämre, både ur ditt eget arbetes synpunkt och ur 
klienternas synpunkt? 
 





Bilaga 2 Intervjuguide på finska 
 
 Millainen koulutus ja työkokemus sinulla on jota voisi liittää aikuissosiaalityöhön? 
 
 Mitä termi harkintavara tarkoittaa?  
 
 Miten koet sinun omaa liikkumavaraa/harkinnanvaraa työssäsi? 
 
 Miten kuvailisit harkintavaltaasi työtehtävissäsi yleisesti ja miten kuvailisit sen nimenomaan 
asiakastyössä? 
 
 Keskusteletteko työssä harkinnanvarasta? (kollegojen kesken, kokouksissa, organisaatiossa) 
 
 Pohditko koskaan harkintavaltaasi? 
 
 Miten laajaa harkintavaltaa laki toimeentulotuesta suo sinulle? 
 
 Miten laajan harkintavallan kaupungin linjaukset antavat? 
 
 Miten paljon harkintavaltaa esimiehesi ja kollegasi antavat sinulle? 
 
 Visualisoi että harkintavalta on ympyrä jossa ympyrän keskellä tarkoittaa että hädin tuskin käytät 
harkintavaltaasi ja seuraat tiukasti linjauksia kun taas ympyrän reunat tarkoittaa sääntöjen 
mukauttamista ja harkintavallan käyttöä siihen pisteeseen, jossa sitä voidaan kyseenalaistaa, 
noudatatko annettuja ohjeita. Missä sanoisit sijoittuvasi tässä ympyrässä asiakastyöhön liittyen? 
 
 Kannustetaanko sinua työssäsi käyttämään harkintaa ja tekemään omia päätöksiä? 
 
 Mikä on sinun roolisi tässä organisaatiossa sekä asiakkaalle? 
 
 Koetko että harkintavalta on valtaa ja onko tämä mahdollinen valta positiivinen vai negatiivinen? 
 
 Tuleeko toimeentulotuen perusosan siirto KELAan vaikuttamaan työtäsi? 
 Mikäli kyllä, millä tavalla luulet sen vaikuttavan työtäsi?  
 
 Koetko tämän muutoksen antavan sinulle enemmän vai vähemmän mahdollisuuksia 
aikuissosiaalityöhön ja harkintavaltaan? 
 
 Johtaako tämä muutos kohti parempaa vai huonompaan, sekä omasta näkökulmastasi että 
asiakkaan näkökulmasta? 
 





Bilaga 3. Informationsbrev på svenska 
Bästa socialarbetare 
 
Jag studerar socialt arbete på Statsvetenskapliga fakultetet vid Helsingfors universitet och utför en 
undersökning om socialarbetarnas handlingsutrymme vid utkomststödet. Undersökningen är min 
pro-gradu avhandling. Syftet är att få socialarbetares egna åsikter över hur de upplever sitt 
handlingsutrymme när det kommer till beviljande av utkomststöd. 
 
För att undersökningen skall lyckas är det viktigt för mig att få informanter vilka är till utbildningen 
socialarbetare och som arbetar med utkomststöd. Jag har en önskan om att kunna träffa och 
intervjua 8-10 personer från Er enhet under ungefär vecka 24-30. Jag beräknar att intervjun tar 
högst en timme. Jag är väldigt tacksam för om det finns intresse och tid för att ställa upp. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och det är möjligt att avbryta när som helst genom att meddela till mig. 
Intervjuerna behandlas anonymt samt konfidentiellt och inga enskilda svar kommer att kunna särskiljas i 
studien. I mån om vilja har ni möjlighet att få läsa forskningsplanen (på svenska) innan intervjutillfället.  
 
Ifall ni har frågor eller ni vill diskutera om forskningen, vänligen tag kontakt per e-post.  
 
 

















Bilaga 4. Informationsbrev på finska 
Parhain sosiaalityöntekijä 
 
Minä opiskelen sosiaalityötä Valtiotieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistolla ja suoritan 
tutkimusta sosiaalityöntekijöiden harkinnanvarasta toimeentulotuessa. Tutkimus on minun pro-
gradu tutkielma. Aikomuksena on saada sosiaalityöntekijän omaa näkemystä siitä, miten he kokevat 
harkinnanvaraansa myöntäessään toimeentulotukea. 
 
Jotta tutkimus onnistuisi, niin olisi tärkeä että voisin haastatella henkilöitä jotka ovat 
sosiaalityöntekijöitä koulutukseltaan ja tekevät töitä toimeentulotuen parissa. Toivoisin tapaavani ja 
haastatella 8-10 henkilöä teidän työpaikaltanne noin viikoilla 24–30. Arvioin, että haastattelu kestää 
enintään tunnin. Olen hyvin kiitollinen jos teiltä löytyisi kiinnostusta ja aikaa osallistua 
tutkimukseen. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista keskeyttää koska 
tahansa ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijöille. Haastattelutietoja käsitellään anonyymisti ja 
ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksilöllisiä vastauksia voida tutkimuksesta erottaa. Teillä on 
mahdollisuus halutessanne saada tutkimussuunnitelma (ruotsin kielellä) luettavaksenne ennen 
haastattelua.  
 
Mikäli Teillä ilmenee kysyttävää tai haluatte keskustella tutkimuksesta kanssamme, voitte ottaa yhteyttä 
minuun sähköpostitse.  
 
Kiitos osallistumisestanne!  
 
 
 
Yhteystietoni:  
 
lina.teir@helsinki.fi, 040-8471889 
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